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LOS A L E M A N E S N O P U E D E N R E C O N Q U I S T A R E L M E R C A O O A M E R I C A N O 
L L M O D E H O H E M Z O L L E E N P I E M S A E E F U G I A l ^ E M S U I Z A 
I m p r e s i o n e s 
El 
agua 
día amaneció metido en 
Está oscuro el día, por lo que 
nadie se extrañe que estas Impre 
¿on.*s no sean i todo lo el 
jeran. Ellas como cualquier 
hijo de vecino, ilustrado y progre-
asta, son hijas de su tiempo. 
Leemos los periódicos de la 
mañana, ayudados de la poca luz 
que nos presta el sol, y poco a 
poco nos damos cuenta de lo que 
dicen. 
No hay duda, pensamos, somos 
(iemasiados inteligentes pues des-
afranos lo ininteligible. En esta 
época interesante y sui generis, en 
que todos ignoran lo que quieren, 
quizás porque los que más ignoran 
son los que más quieren, para 
leer un periódico es necesario sa-
ber, primero: qué es lo que quie-
ren; segundo: qué es lo que quie-
ren decir y tercero: qué es lo que 
dicen. Como nosotros, piensa nues-
tro colega "El Día," el cual dedi-
ca hoy un fondo, (que es la parte 
del periódico o la más profunda o 
la más baja,) a cogerle gazapos 
gramaticales a "Heraldo de Cu-
\*r 
"Ocho líneas impresas, de tipo 
común—no de breviario—que 
enderran siete vocablos de termi-
nación en a l" . . . Dice el colega 
conservador, refiriéndose al si-
guiente suelto del "Heraldo:" 
"El general Menocal. fatigado por 
ti pêo abrumador de la administra-
ción pública se dirige al central Cu-
nagua, en busca de recreo espiritual, 
mientras el general Crowder paciente-
mente investiga el proceso electoral 
con rus secuela de fraudes, violencias, 
fíisificaciones y derroches del tesoro 
público." 
cY qué culpa tenemos, dirá el 
heraldo," de que general y Me-
XKil, terminen de igual manera? 
íl qué vamos a hacer ante el he-
cho insólito de que terminen del 
misino modo espiritual y electoral, 
o^ndo la realidad nos enseña que 
1° espiritual termina donde lo elec-
toral comienTa? 
I Afortunada patria la nuestra 
-̂pensamos—donde tanto se re-
^ en los finales y tan poco en 
principios! 
fuimos recorriendo con la 
• p las columnas de los perió-
*C05. que. columnas al fin pare-
jo construidas para sostener algo. 
2 ^ trate de lo sostenible como 
* o insostenible, 
[kemos que sigue la justicia 
P* « pista del misterioso asesi-
Hue le arrancó el corazón al 
Marcelo. 
Y I 
J L . Ieenios más. leemos que por 
aquella comarca, las doctri-
««piritistas se han extendido 
w completo entre todos l Uros, 
^ ignorancia de los de abajo, 




« en dos 
clases elevadas se di-
L í W i l i í ^ dos P*'165. ^ que cree 
V M ^ W n a fe saberlo todo, y ¡co. 
líe. ^ T í | qu^* rfra! no cree en nada más 
Pero. . hoy está algo oscuro 
el día y estas cuestiones es bien 
que se traten con buena luz. 
Dejémoslo para otras "Impre-
siones." 
Día de agua. 
¿Agua clara o agua turbia? 
Dice "El Mundo" que las de 
Ariguanabo no son potables. 
¡Ay Mundo. Mundo! 
¿Ya que no la has de beber, 
por cué no la dejas correr? 
Pero no es solo el Ariguanabo. 
Dicen que son varios los rios 
que tratan de torcer su curso ha-
cia la Habana. 
Son tantos, que más de un con-
cejal habrá exclamado lleno de 
angustia y zozobra: 
¡Dios mío. Dios mfo, 
de qué agua beberé I 
REQUISITOS PARA S E R ADMITIDOS EN LA LIGA DE NACIONES. 
LA NUEVA REPUBLICA DE BESARAVIA 
SERVICIO CABUGRAfltO COMPIEIO DE U PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
ESPERANZAS DEFRAETADAS 
Washington marzo 27. 
Las esperanzas de los alemanes de. a Holanda y refugiarse en Suiza. 
mado con las cartas amenazadoras qne earantJcen las Constítucienes, cos-
que ha recibido, se propone abandonar . tambres o leje»." 
C O N S I D E R A C I O N E S 
POR LUCILO DE LA PENA 
L A M I S I O N D E L A M U J E R 
No podíamos ver en ía exaltación«más remotos. Í». los menos cultos, to» 
"canalejista" contra los curas produ- do religioso i'ustrado y santo, en yeal 
dda inconscientemente entre noso-1 de retenérseleg en el el seno d© la co* 
tros, cómo al sacerdote se le gritaba: mun'dad donde brillaran para vana< 
"¡huye, que te coje Canalejas!", sin fe.oria y honra de la misma; que pof 
que nos quedásemos con la más lesti- ; aquellas sima"? de la civilización 
mosa de las sonrisas plantados fren- ; huecos no penetrados aun por el pro* 
te al autor di semejantes gansadas. | ¿ireso, era urente medida de policía 
Habíamos oído bien nosotros en el , patriótica pender los arcos voltált 
Parlamento español al propio insig-" 
ne estadista, que hablaba como si tu-
viera delante un libro abierto—tan 
reconquistar el mercado americano j Los periódicos suizos están inser-1 países encmijros, sino también a na 
han tenido un uneyo desengaño hoy.; tando yarios anuncios de h\ nobleza clones romo Rusia, Méjico y Cocta 
La proposición incluye no solo a los perfecta era la estructura de sus pá 
rraíos admirables—la ardiente 
A los que emplean tintes, substancias austríaca y alemana, solicitando ca-
químicas, y otros productos origina \ sas de módico precio en este país, 
dos por la ciencia alemana, fueron! 
notificados lii>y por los qne tienen 
a sns carros la custodia de los bienes 
extranjeros, que las importaciones 
alemanas serían castigadas como una 
violación de la ley que prohibe co-
merciar con el enemigo. 
Hay grandes probabilidades de Q n e i j ^ ^ , ^ 
t nloniiiTUi* SA mnriAi, í»nn una trron IOS TCqUlSUOS necesarios 
PARA SER ADMITIDO EN LA CON-
FERENCIA DE LA PAZ. 
París, marzo 27. 
Se ha presentado nna proposición a 
j la Conferencia de la Paz, para fijar 
testa de que en España no hubiese 
más curas dn almas. Religión, de ve-
ras, hasta el último de los rinco-
nes de la península. 
Estimaba que el sacerdote ilustra-
do donde quiera que cayese era un fo-
co de civilidad genuina: la que va a 
1» médula de la vida, y más allá de 
carantoñas y trampantojos políticos, 
crea el protoplasma social de la fami-
Se ha proclamado una república ila cristiana al calor divino del santo 
Bossarabla y sus directores han | temor de Dios 
Y con su propio confesor, declara-
Kica. Los dos últimos no fueron in-
vitados a tomar parte en las conferen-
cias de las naciones neutrales ni con 
los miembros de los países beligeran-
tes para tratar sobre la Liga de Nacio-
nes. 
OTRA REPIRLICA 
l ondres, marzo 27. 
los alemanes se queden co  n  era  ^ ^ " « T o * Í ' ^ T " v T SeT^,á' 
existencia de esos productos que ha- ^ " " « o« i J? - Na<",ones- ^ -
bían acumulnrto con la int-nción de Pone ^ aquellos países qot deseen ordenado que se lleven a cabo opera 
competir y hasta ahogar la nueva Ir-i l n ^ e l a ^ " to ^i^lt,e,íen (l™\PJobar rí(>nes mmtares contra el ejército m-, . 
dustria amerienna que empieza ahora. ^ conceden a todos los el.idadanos mano, parfe dcl cllM m ^ T,9to oblI. i ba Canalejas que había discutido en 
I y a todos los extranjeros residentes mido a retirarse seinín rfe«nnrhn <ÍA : Plática amiRable la conveniencia de 
EL EX EMPERADOR DE ALEMANIA — — * — , n — J " ~ -
ALARMADO. 
Ginebra, Suiza, marzo 27. 
El ex Emperador de Alemania, alar-
en sns territorios libertad de cultos, Tarsovla al •T'elegraph." Dícese que 'a8 comunidades religiosas prodi-
protección personal y a la nropledai'. • eg evidente qne el movimiento está âsen más la<: Misiones por toda la 
libertad de imprenta y el libre ejerci-
cio de aquellos derechos de sufragio (Pasa • la plfflna 6, columna 1.) 
nación y que -mportaba a la salud mo-
ral del Estado destinar a los puntos 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
LVII 
LAS ENMIENDAS AL PROYECTO DE LIGA DE NACIONES 
VA AMAINANDO LA OPOSICION A LA LIGA EN LOS ESTADOS UNIDOS, PERO SUBSISTE EL DESEO DE QUE SE FIRME PRIMERO EL TRATADO DE PAZ Y 
DESPUES LA LIGA DE NACIONES.—LA CONTROVERSIA DE LOWELL Y LODGE EN BOSTON.—EL UNION LEAGUE CLUB Y LA LIGA,— LA REDACCION DE 
CUATRO NUEVAS CLAUSULAS, DE LA 26 A LA 29. AL PROYECTO DE LIGA DE NACIONES, ENVIADAS A MR. WILSON POR' EL SENADOR DEMOCRATA 
KING.—LA PROPOSICION DE LOS JAPONESES DE LA ADMISION DE IGUALDAD DE RAZAS, NO TIENDE A ELLO. SÍNO A LA INMIGRACION. 
Va amainando la tempestad que ar-1 2o. Hay que aclarar que no se mer- bación de la Liga o del "Covenant". 
tificialmente se creó en el Partido Re- ma en lo más mínimo la reberanfa como él la llama en el preámbulo 
publicano del Senado en los cuatro de los Estados Unidos en favor de valiéndose impropiamente de esa pa-
primeros días del mes corriente con- la Liga o del Comité Ejecutivo de ella labra que se aplica a convenios de ín-
tra el actual Proyecto de Liga de Na-1 que se crea por el artículo tercero. dolé relieriosa; porque aunque jefe del 
dones, porque se ha depuesto la in-1 3o. Cualquier nación que forme Partido Democrático de los Estados 
transigencia del senador Hcnry Ca-, parte de la Liga puede dejar de per- Unidos, a la vez que es Presidente 
bot Lodge, que con Borah parecían tenecer a ella por su propia volun- de la República, no debió haber 
ser los jefes de esa oposición nudién- ; tad. dirigido nunca aquella famosa pro 
4o No se podrá llevar a los Estados clama al país pidiéndole sus votos pa-
Unidos a una guerra contra una Na- ra las elecciones de Noviembre últl-
ción recalcitrante a los mandatos de mo para traer Representantes y Sena-
la Liga, si la Unión americana no dores al nuevo Congreso, número 66, 
quiere luchar." I pues "de no tener ese apoyo no esta-
Vino después de los discursos de ría vigorizada mi acción en Francia," 
Mr Wilscn y Mr. Taft. la declaración I decía el Presidente. 
ees del saber y de la fe. Aunque sus 
relabras fue-on otras, en esencia 
vino a ser esti la idea. 
Una cosa parecida nos ocurre ah(x 
pro- [ ra al oír hablar <íe los "clubs" femí* 
nlstas que denostan a la Relegión t 
parecen gritarle también a las madrea 
de familia: "¡Huye presto del oscu* 
¡rantismo!" Xcs sonreimos también d« 
esta «ignorancia pedante, que así sabo 
respetar a la mujer como sabían de 
la religión de Canalejas los que pre-
tendían erigirle en Pombal o el Conde 
de Atranda. 
Mucho sentimos haber hablado de es» 
tas sonrisas, ?ln contar con la venía 
de Enrique Palomares, que parece te-
ner la exclusiva, al pasarse la vida, 
desde las columnas de "El Mundo", 
siempre "Sonriendo". 
Ignoran que la mujer fué redimida 
de la esclavitud social por el Cristiar 
uismo, y que antes bajo la férula del 
"pater familias" no pasaba de ser una 
de tantas pertenencias en el "domus", 
Pero nos olvidábamos que quien fun-
ge de vocero autorizado de estos fla-
mantes "clubs" feministas de Cuba es 
el señor don Carlos de Velasco, •vio 
lento injuriador en todas partes de e» 
te viejo DIARIO DE LA MARINA y 
de las ideas que representa, lo cual no 
le Impide ampararse en la enorms 
circulación y en la benevolencia ÚSá 
mltada. para negocios editoriales 9 
cbtener espaldarazos de Intelectual 
lismo. 
De estos caballeros industrioso^ 
que hacen a cara y a cruz, deben hult 
nuestras mujeres Inteligentes en sû  
empeños de sclldaridad: recordando 
que entre todas las banddras, "uní 
sola, y es de amor,—se icrgue blancs 
y divina—¡la bandera peregrina—df 
Cristo. Nuestro Señor!" 
dose «tribuir ŝe diapasón raás bajo 
on cerrar contra Mr. Wilson, a la pú-
blica discusión, de la que, esta vez, 
ha nacido la luz. 
Vino primero en la Prensa la ex-
posición reiterada por los que apova-
ban y combatían la Liga en sí y la ac-
tual redacción de la Carta, y desde 
el primer momento se vió que casi 
todos querían llegar a esa Liga de 
Naciones, aunque no estuviesen con-
formes con la letra del Proyecto, con 
excepción de algunos senadores como 
Borah Knox, Thomas y Polntdextet 
que llegaron a decidir, "no es necesa-
ria la Liga de Naciones, y ni siquiera 
el Tratado de paz, porque a virtud de 
un acuerdo del Congreso podemos dar 
por terminada la guerra con Alemania 
y Austria," olvidándose que pera de-
clarar la guerra y concertar la Paz, 
es necesaria en los Estados Unidos 
la sanción del Presidente; y Mr. Wil-
son no iba a dar su asentimiento a 
proposición tan descabellada y tan 
fuera de la realidad. 
Cuando el ex Presidente dy loe Es-
tados Unidos, Taft, pronunció en el 
Teatro de la Opera de New York, el 4 
del corriente, fu gran discurso, prece-
diendo al del Presidente Wilson, em-
pezó a concretarse la opinión de loa 
Estados Unidos sobre la Liga de Na-
ciones en esta fórmula, "La Liga es 
del "Union League Club," r^ubllca-
no y el de mayor importancia políti-
ca de New York, de que era necesaria 
una Liga de Naciones, aunque se qui-
siesen hacer en el documento en que 
se constituyese, algunas variaciones. 
El 19 del corriente, por la noche, 
se celebró en el "Salón de Sinfonía," 
de Boston el célebre debate entre el 
citado Senador por Massachussets. 
Lodge y Lawrence Lowell, Presidente 
de !a Universidad de Harward; am-
bos contrincantes son republicanos y 
amigos antiguos; sin duda por eso la 
dis'msión qne duró desde la? 9 hasta 
las 12 de la noche fué, aunque viva, 
cordial y templada. 
De la lectura de los dos discursos 
se deduce como puntos comunes de 
vi^ta de los dos oradores: 
(a) Q'ie querían una Liga de Na-
ciones. 
(b) Que no les placía la forma en 
que el Presidente Wilson quería for-
zar a los Estados Unidos a su acep-
tación." 
Permítasenos aquí que mantenga-
Eso encocoró a los republicanos 
que enardecidos en la lucha electoral 
y poniendo piés en pared, se lleva-
ron de encuentro a los demócratas. 
^ H Í ^ ^ e ^ ^ ' ^ 0 ha7 qu* 1 mos quí a °«wtro juicio v copiando 
i X I i r , redaCC,6n en Cn9tr0 Pun' la frase embona de Castelar cuando 
in « a í S- . h1 0 a,grT,no se ^uivocaba; "se le 
lo Hay que expresar explícita- escapó al Presidente Wilson un c&he-
mente que la Doctrina de Monroesub- te," en cuanto a la preparación y 
siste en toda su integridad. 1 al procedimiento para o M S Í a p r o 
NOTICIAS D E L P U E R T O 
FCTGO A BORDO DE LA CHALAD i DE LA BASURA -̂SE HA COM-
PROBADO QUE LAS CAJAS DE LECHE OCI; FAL \.V DEL VLELLE 
DE PAULA nO SE DES CARGARON,—EL FEHRT. 
E señor Manuel Jiméifci Rojo. Ad-( propiedad del Estado, con la lluvia se 
i áeleS?io d' la Aduana,; prendió dicha basura por quedar ele-
^ Si irusmaí 10 que revela sin, ha comprobar y de ello ha da-: montos inflamables en la mesnada 
^ Una fe muy grande- v la J l f ^ ^ AamS*í**r**** señor An- ceniza de carburo, ^ ( y ^ - . - i 8 , . y _ia¡tonío Escoto, que las cajas de leche 
«1 
•> 
De la Junta de Educación 
L a s o p o s i c i o n e s d e 
M a e s t r o s . 
A la una p. m. se reunió ayer e! 
Tribunal Superior de las oposiciones 
de Maestros, compuesto de los seño-
res Ramón González Arango, Juan S. 
Padilla, José Edito Aparicio, Manuel 
A. Agular y Rafael Prado. 
Examinadas las actas de los ejercí 
cios escrito y oral y la de la califi-
cación de los expedientes se proce-
dió al computo de los puntos dando 
la operación como resultado defini-
tivo la aprobación de los siguientes 
opositores por el mismo orden que se 
Indican: 
Francisco de la Huerta, José & 
Pérez, Rafael Veyra, José Sobrino y 
Sobrino, Domingo S. Hernández, Die-
go González, Renato Nir, Rafael Con-
cha, Roberto Vidal, Ramón Fonsecj 
Julio' Núñez, Miguel Pérez, Santiago 
Valdés, Otilio Collado y Raimundo 
Chueg. 
Terminada la reunión del Tribunal 
Superior, ?e constituyó en sesión or 
diñaría la Junta de Educación bajo 
la presidencia del señor González 
Arango, con asistencia de los voca 
les señores Martínez, Padilla y Apa-
ricio, el Inspector señor Aguiar y e>. 
Administrador señor Frades y el Se 
cretario señor Prados. 
Se acordó en primer término pasar 
a la comisión integrada por los se* 
¿Cómo, decían, se trata de un asun-
to nacional, de coronación de una 
guerra en la que todos hemos vertí 
do nuestra sangre, sin distinción d» 
Partidos y ahora se quiere excluirnos 
del consejo que sin duda necesitará 
I en tan arduo trance el Gobierno? 
Primer cohete que se escapa.. 
Y el segundo cohete monumental 
digno de la Invención de Congravo, 
que se le escapó al Presidente fu» 
prescindir en absoluto de los miem-
bros del Congreso, Representantes y 
Senadores, cuando nombró a Lan-
slng, House, White y Bliss, Delega 
dos del Congreso de la Paz, mientras 
en anteriores Congresos" como el d9 
París de 1898, para citar el más cer 
cano, hubo congresistas. 
Sus razones habrá tenido Mr. Wil-
son para preterirlos, pero a nosotros 
no se nos alcanzan ni las hemos vis-
to expuestas en ninguno de los ocho 
periódicos de los Estados Unidos, re-
publicanos o demócratas, que leemos 
todos los días. 
(c) Dijeron también Lowell y Lod-
ge en Boston, -que creían que el Pro 
yecto de Liga necesitaba enmiendas 
sobre todo en cuanto a mantener ia 
"Doctrina de Monroe", cuyas tres 
palabras no aparecen en el Proyeo 
to. 
(d) Si modifican la Liga en Pa-
rís, queremos que el Senado lo rat?* 
fique (advise and aprove, dice la 
Constitución de los Estados Unidos ) 
(e) Y sí no se introducen modi-
ficaciones en el Proyecto de París, 
el Senado lo modificará. "Lo más 
grave en esa discusión de Boston fué 
la afirmación de Lodge al decir que 
era preciso que se presentaran se-
paradamente los dos Tratados, el de 
Paz y el de la Liga de Naciones; y 
en no querer separarlos encende-
mos que tiene sobrada razón Mr. 
Wilson; ¿por qué, por ejemplo, ha 
de consentir Italia en que se haga 
puerto libre a Fiume, si se le dan los 
puertos de Zara y Sebenico y la 
mitad oriental de Dalmacia en el Tra-
tado de Paz, a lo que se tiende se-
gún parece, como solución equitati-
va, si no sabe si al día siguiente se 
ha de enzarzar en una guerra con el 
Reino de serbios, croatas y eslovo-
nes. por un "quítame allá esas pa-
jaa"? 
¿Ni porque ha de consentir Ale-
mania en un ancho "corredor de Pe 
lonía a Danzig que en eso es-
triba la dificultad en la cuestión det 
paso, si aceptándolo, no se libra (19 
una guerra por cualquier "tiquis mi-
quis". 
Porque, es claro, es fácil decir fir-
memos el Tratado de Paz hoy; pero 
¿quién nos garantiza esa paz para 
mañana? No, los dos Tratados tie-
nen que ir juntos. 
Ahora bien, háganse todas las en-
miendas que se pidan y sean razo-
nables: pülase el articulado, ensán-
chense sus artículos para dar cabi-
da a otros nuevos; hágase la redac-
ción más clara; pero fírmense am-
bos en el mismo instante. 
Un amigo de Mr. Wilson, el Se-
nador Thomas J. Walsh que visita 
con mueba frecuencia la "Casa Blan 
ca" escribió en el "New York Times", 
del 23 de Febrero, a propósito de esa 
redacción, "que M. Wilson no había 
escrito el Proyecto de Liga, aunque 
los 26 artículos contengan sus ideas 
y desde luego se ve que el estilo no 
e* suyo." Había dos proyectos que 
se eligieron: el de Lord Cecil Ro 
berts y el del general Smuts y 1̂ 
(Pasa a la píjira i . cr.lumna 1.) 
El problema del agua y el 
gobernador provincial 
no sabemos cuál de' las dos1 n . T ^ i T L " ^ \ t ^ T ™ aP̂ ?, ^ T ' , ^ ,1 
f^or ^ la 1 1 Paula en número de jOO no fueron i fPrT«tnx ^ s , 1 que Padi a, todo lo relacionado con la 
, ^ sabe nada, y esa cree en la8 faltaron sino M . jada al mar por ios empleados ™11 obrras- a , ^ , , b- I Lo que sí es de lamentar que s» vertedeio. mpieaoos delj ge acilerda en e] ^ g n u á o lugar 
A la J 
^ dos se debe estos críme-
^ ^ t o sangriento de la igno-
( r * « J que se encuentra nues-
^ J I o acerca de la única re-
*an^ namente humana y hu-
^ * n t e divina. 
^ „ 000 hace ciento, pero un 
^ sabP?en,temente Estrado no 
^re \ , 0003 ^ Puede tacer 
^ clases humildes. 
que 
paralice la monta de los men 'iouados 
muelles como parece que hs eucaido 
para investigar un hecho que frecuen-
temente ocurre en la Aduana o sea 
las faltas a la descarga. 
Sobre la falta de las cajas de re-
yólvers también el señor Jiménez Ro-
jo ha comprobado que el hurto os in-
significante. 
SE PRKNDIO LA BASURA 
En la mañana de hoy y por haber 
No hubo que lamentar accidente al-
guno personal y del caso se dió cuen-
tal al Juez de Instrucción de la Pri-
mera Sección. 
EL HENRY M. FLAGLER 
Procedente de Key West ha llegado 
hoy el ferry Henry M. Flagler. que 
ha traído carga general en 2C wago-
nes 
LESIONADO 
Trabajando en bahía se IfeionO le-
(Pasm c la pil̂ ina 4, colnmna ñ.) 
ceniza de carburo en la basura que | veniente el jornalero Aadrés Oliva 
para ser arrojada mar a fuera se iba j Oliva, vecino de Adriano número 28, 
depositando en una de las chalanas ¡ en Re^la. 
Descenso e n 
la T e m p e r a t u r a . 
Marzo 27, a las 9 a. m. 
Es probable que hoy cambie el 
viento al Norte y que tengamos des-
censo de la temperatura de esta no-
che a mañana, viernes. 
Luis CarboneU. 
Previamente1 invitados por el Go-
bomador Provincial, comandante Ba-
rreras, a las cinco de la tarde de hoy 
so reunirán T . SU despacho varias 
personalidadea de reconocida compe-
tencia en el abastecimiento de agua 
a la ciudad «'e h* Habana. 
Figurarán en esta Importante reu-
nido dos miembros del Club Rotarlo 
y otros dos del Centro de la Propie-
dad de la Habana, así como el ingo-
niero Jefe del Servicio del Mejora-
ir.i-into de Ag. a del Departamento da 
Obras Públicas 
El comandante Barreras, que pare-
ce decidido a tomar en serlo el tras-
cdndentalísimj problema del abaste-
cimiento do â ua a nuestra ciudad, 
tii manifestado sus propósitos de 
que el Ayuntamiento dedique al me-
-oramlento del servicio de agua los 
fondos que por este concepto re-
c nuda. 
mismo a los ''garroteros" que por él 
pululaban. 
PROHIBICION 
Asimismo ha prohibido la entrada 
*• salida del público en los diversos 
Negociados. 
Todos los asuntos habrán de tra-
nrtarse en lo sucesivo por conducto 
.̂ cl secretario Sr. Ernesto López. 
BUENA JTEDIDÁ. 
Por el Gobernador provincial prohibido la estancia en el edifi-
cio del Gobierno y negociación es el 
HUELGA SOLUCIONADA 
El Supervisor de Gobernación en 
Cienfuegos na dado cuenta de haber 
quedado solucionada la huelga de ai-
bañiles que existía en aquella ciu-
dad. 
CASAS QUEMADAS 
En la finca "Tamarindo". del tér-
mino de San Cristóbal, se quemaron 
anoche varias casas de vivienda y 
dos de curar tabaco, con 1.500 cu-
jes de dicha rama. 
£1 hecho se cree casual 
LA BRUJERIA EN PALMIRA 
El Delegado de la Secretaría da 
Gobernación en Palmlra, ha infor-
mado que provisto de mandamiento 
judicial, practicó un registro en lí 
casa del moreno Juan Hernández 
Tardío, en la cual encontró varios 
objetos destinados a las prácticas do 
la brujería. 
Ds lo actuado se dió cuenta al Juz" 
gado respectivo. 
A U l t i m a H o r a 
TROPAS ITALIANAS OCUPAN 1 
PBESBÜBtiO 
Londres, Marzo 27 
De Budapest comunican que tropas 
italianas han ocupado a PressburgOi 
a treinta y cinco millas al sudeste de 
v,'ona por el Indo de la frontera hún-
gara. 
oAS COMPIICACIONES EUROPEAS 
Tiene, Marz) 27 
l'l Gobierno del Soviet trasmite por 
ía inalámbrica que tola la Galitzia 
fe halla en revolución y que las tro-
p.»». enriadas por el Gobierno polaco 
se han unido ai movimiento insurrec-
cional. 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
D e s p e d i d a u n i v e r s a l 
Sin duda que el invierno actual na 
ha sido de los más extremados. No 
obstante ello, estamos ya hartos to-
dos de nieves y lluvias, de vientos S 
heladas, escarchas y bajas tempera-
turas. 
Dicen los que entíenden en acha-
ques de higiene, que es muy conve-
niente al organismo esta sucesión da 
estaciones, dentro de la cual el in-
vierno representa el tónico, el aci-
cate de la vida, mientras la estación 
alternativa climatológica resulta al-
go molesta en las regiones llamadas 
templadas—algunas con bastante im-
propiedad—mientras que en las mas 
próximas a la zona tórrida, si más 
enervantes, resultan de vivir cómodo 
y rSTví muy avanzado febrero aqut. 
y no solamente no busca £ 'ombra 
el perro, según reza el refrán, rig» 
que todos nos arrimamos a las chi-
meneas, estufas o braceros, en cuanU, 
nuestros quehaceres nos 
Desde las tres de a ¡ M * * * " " 
sin retrocesos la columna termom* 
?rica hasta el momento de salir el 
Sol Y aunque desde tal instante, 
¿uando no lo impiden las nubes co-
mienza a caldear de 'SSS^JSSl 
S calor perdido por ^¡^J^SZ 
te la tarde y noche, que todos los diaS 
te ía . f( lt la coenU de per-
curamos con dericiv i» r j " 
didâ  y ganancias caloHf.c^. hi** 
la el agua on las charra* y re^to» 
cubre el velo blanquísima escarcha 
U végio* fc conuana XI 
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B A T U R R I L L O 
TFB A CHASE ÜL COMPEAIR CRISTAL! £S PODER TBR, 
ES PODER TEB. 
Recoérdese. qne no cuesta más, y muchas Teces cuesta mejor, ob 
tener las rent-ijas de un experto examen de la Tista, por nuestro 0PT0-
JIETBISTA, 3ir. Chase, J cristales debidamente hechos y ajustados, 
bajo su inspecióu personal. 
Harris Bros Co. Habana. O'Reilly 106. TEP. A CHAS» 
Copio y contesto: 
"Nueva Paz, Marzo 23 de 1919 
Señor Joaquín N. Aramburu. 
Don Joaquín, usted que es integré 
ei> todo ¿no podría decir algo en su 
Baturrillo del DIARIO sobre el caso 
vergonzoso de que a pesar de todas 
las rebajas en el precio de la harina, 
so siga vendr-n<lo la libra do pan a 
Ll centavos ¿n este Término Munici-
pal que comprende los pueblos de 
T^eva Paz, Palos y Vegas? 
Fu su^criptor del DIAR10,, 
Le diré a usted, lector mío. Está 
fijado el precio máximo a que puede 
Eer vendido el pan. Generalmente so 
cobra a doce o trece centavos la i i-
b-a en la Habana y provincias. Es un 
¿.buso, cuand J Subsistencias ofrecí' 
-¡as harinas a siete pesos o menos el rácOt exigir ÍM centavos por una ü-
b'-a incompleía Los jueces correc-
cionales han salido castigar ese abn-
SÜ en mucho»: pueblos. Pero lo di-
cho no va coi Nueva Paz, Palos y 
Vegas. 
Donde los vecinos consientes que 
,'ts exploten, flonde a pesar de cuanto 
ce escribe y se lee. nadie formula 
una denuncia ni presenta una queja; 
tícnde el que acude a mí por creer-
me íntegro, es decir franco y cívico, 
no dá su nomore aún sabiendo que lo 
daría a un caballero, ahí los panade-
ros y los venJedores de pan pueden 
hacer lo que'quieran; con ellps no 
r̂ zan circulares, decretos, condenas 
•'e juzgados ni actuación de la pren-
sa, puesto que el que calla otorga, 
ti que no Sá queja so siente bien, 
y el que no protesta ni acude a las 
leyes y disposiciones vigentes es por 
qje no se coosidera perjudicado. 
Por complacer a usted sfn tener el 
gust-) de conccerla, comento su car-
ta Pero la verdad es quo cuandJ 
el vecindario df» todo un Término Mu-
nicipal se doni engañar así, defen-
rorle es expo .erse a que nos diga co-
no la mujer <íel cuento, apaleada por 
tm marido, dijo al intruso defensor: 
""sted no tiene cuenta con nosotros; 
ci me pega porque puede hacerlo". 
# * » 
Durante uno de los espectáculos or-
ganizados so pretexto de agradar a la 
Reim. del C u naval—un desafío de 
boxeo—un marinero de la escuadra 
cubana resulf6 tan gravemente le-
sionado por un golpe de su contrri-
esnte, que falleció; esto dice "Mer-
curio". 
Un hombre toven y útil peridido pa-
ra su familia y su pueblo, por la ri-
dicula obsesión de imitar costumbres 
pajonas. Deporte bárbaro el boxeo 
ha hecho una nueva vístima. El ho-
<or pretendió para la reina del Car-
naval convervdo en desgracia muy 
sensible. La novelería criolla produ-
ct ndo un daño irreparable. 
Lo que decía yo recientemente, a 
propósito de 'The Cuban Star Line": 
el exotismo. Ja imitación servil, so-
ijibponiéndose a la idiosincrasia cr¡.)-
Ma. Siempre simios....! 
Cuando Cuba fuó administrada in-
t̂ -rinamento por la nación amerlca-
i i i , sabia y noblemente la Interven-
ción suprimió el juego de gallos, es-
pectáculo castizamente cubano; por-
oi e era y es salvaje preparar los 
fmfmaUtos, acMes.trarloSj azuzarlos-
anuarios de puntiagudos espolone* 
o relucientes ravajas, echarlos a pe-
lear y entretenerse con su martirio 
ciudadanos cultos y analfabetos, de-
ceotes y hamín.ncs, confundidos en la 
devoción ul juego de azar y en la cob 
piacenclfe por la muerte cruel de 
animalitos. 
Y la Intervención moralizadora no 
introdujo el boxeo; hubiera sido in-
consecuente y egoísta establecién-
dolo. 
Asumimos el poder los cubanos, 
y la nostalgia d^ los gallos tropezó 
ôn la moral austera de Estrada Pal-
ma. Pero máí tarde se resucitó la 
Lotería y los gallos, y el pueblo este, 
tan cívico y capacitado, como dicen, 
sus explotadores, batió palmas. 
No bastaba exhumar las malas 
prácticas nue-stras; había que impor-
tar las ajenan El Jai Alai arruln5 
a muchos y desgració a no pocos. El 
•ilpcdiomo h i causado verdaderos de-
¿.vstres en la 'ortuna privada de cen-
'-onares de cubanos. Empresa, jo 
keys, criadores y mercaderes de ca-
ballos hacen tu negocio y gran nú-
t:nro de cubanos se arruina. Pero al 
menos no hay sangre ni salvajismo, 
ílno habilidad y destreza en el fron-
tín y el hipódromo 
No era bas.cnte. Villard y Johnson 
Iniciaron el boxeo en Cuba, propi-
nándote sondes puñetazos. Muchos 
otros campeones menos céélebres se 
han golpeado en los circos habana 
ics. Ahora el carnaval es celebra-
do y honrada la reina con la muerte 
do un marina joven. 
Si esto «s progresar, si importan 
do costumbre: estúpidas y fomentan-
do la afición a vicios y a salvajada^ 
ajenas es que nos ilustramos y en-
grandéceselos, permíteseme repetir 
.a frase de Carros Enriquez: 
Q'o demo me leve. 
* * # 
La Cámara acordará probablemen-
te un crédito para erigir un monu-
mento a Roost̂ velt, el gran america-
no que dispuso prematuramente la 
entrega del p:iís a los cubanos. La 
Cámara no ha levantado un monu-
mento a Me KInley, que abatió el po-
der de Españ-i y salvó a los revolu-
cionarlos, abnegados y valientes, pe-
re extenuadoo^y sin esperanzas de 
triunfo. Ambas cosas son naturales. 
Vivo Mr Kinley, tal vez ahora na-
ceríamos a la vida republicana, alec-
cicnados, dirigidos, adiestrados por 
vYood u otro estadista yanqui, y n") 
cabríamos tenido ni la de Agosto, ni 
la de Febrero, ni la racista. 
Muerto Me Kinley, Roosevelt sa 
apresuró a saspender la administra-
ciín de Cuba por su gobierno. Y lle-
1 vamos 17 añoo de elecciones fraudu 
lentas, de guerras civiles, de derro-
rbes y de tristezas. Pero también de 
lletas y sinecuras. La Cámara esta-
I rá en carácter 
• • • 
"Los Inmorales".. Novela cubana. 
Editada por Cuba Contemporánea. 
Autor: Carlos Lovelra. Precio 90 
centavos. 
En mi poder un ejemplar, amable-
mente dedicado! de esta obra de unas 
trescientas paginas, estudio de cos-
tnrabi-cs del r-ueblo cubano de estos 
días, confieso que empecé a leerla 
prevenido, porque en ht, Dedicatoria 
que el autor hace a Márquez Sterlinj 
declara que ella es algo así como un 
combate a todo lo consagrado, radi-
P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
G u s t a n m á s c a d a d í a . 
DOS L O S C A M I S E R O S T I E N 1 
o c 
AaLVAR Il6 
F a b r i c a d a p o r G U T I E R R E Z C A N O y C a . , M U R A L L A 1 0 7 , H A B A N A . 
cogida de baSuras de u p0 a ^ 
talando a cov.tinuación V * ^ critoel Precio yforma 1,6 
•íado camión. ael ^en^ 
tos y especial prctecciñn. despiiús de la muerte, y especialmente el sábado a los cofrades que hayen llevado el escapula-rio en viili, guanindo la raslidad propia de su estado rezado el Oficio Parvo, o cu su defecto liayan observado los ayu-uos de la Iglef-ia v la at̂ tlneuclH de lo? miérc-jles y sábados, excepto el día de la Natividad de Nuestro Señor Jesucris-to." 
Ksto Dcireto de Pí<ulo V se encuen-1 tm en el Sumario da indulgencias de la i Cofradía del Escapulario, aprobado por la Sagrada CongrcgaciCn de Indulgen-cias, lo. de Diciembra do ISíiC. 
SOLEMNE OCTAVARIO A JESUS NA-ZARENO EN LA IGLESIA DE PP. CAR-MELITAS DEL VEDADO, LINEA Y 16. 
Empezará el Octavario el día oO de Marzo y se edebrará durante oclio Do-Diingof en la Corma slpruiente. Día 30, prl.ner DorairiRo, a las 8, mi- j sa rezada a JCÍJIS N.izareu.-» con orques-' ta y plática, terminando con el ejercicio propio de cada Domingo. 
Al fin de la misa se repartirán a todos los asistentea preciosos Jibritos de Jesús Nazareno este Domli go costea la fiesta la señora Nlcolusa Zabala de Lle-randl. 
Día 6 do Abril, segundo Domingo del fetavario que se hará en la misma for-ma qne el domingo primero y lo costea la señora Carmen Ca-npa de Rodríguez repartiéndose iy lo mismo se hará los Domingos restantes) preciosos recordato-rios de Jesús Nazareno. 
El Domingo tercero costea la fiesta la señora Rafaela GOmea tíe Csincio. 
El Domingo cuarto, la señora María Luisa Motnch. 
El Domingo quinto, la señora María Teresa Eohegoyen. 
El Domingo sexto, la señora J::lia Fernán des de Cobo. El Domingo séptimo, la señora Pilar Flores de Apodaca. 
El Domingo octavo, día 15 de Mayo, la fiesta será a las 10, cantando la misa a toda orquesta y con sermón. 
Este dfa costean la fiesta las madri-nas ('el altar ús Jesúf. Naxartno señora Cándida Alonso de Cr.mpa, Asunción Flores de Apodaca. Caridad Varona do Moya y Elvira Gómez de Carey. 
Asistirá a la misa el Ilca-.o. y Rvdmo. señor Obispo da la Habana, Monseñor Pe-dro Estrada. 
La parte oratoria de toda»» estas fies-tas está • c-argo del I vVo. P. José Vi-cente superior de la Ccmimidad. 
La parte musical a »nrgo del renem-bnido mac-stro Jaime Pcrscda-
P o l v o s d e l 
Giros Postales 
Se ha ordenado que el servicio dr? 
"Giros Postales" se establezca en la 
Administración de Correos de "Cen-
tral Cupey", provincia de Oriente, cu-
ya inauguración tendrá efecto el día 
lo. de abril del año en curso. 
4 4 C A H O N R A D E Z " 
SE ALQCÍLAX, COMPRAN T VEM)E> MUEJiLES 
DOT DINERO con módico Interes sobre JOTAS y artículos de valor. 
REALIZO a precios sin COMPETENCIA prendas 7 muebles proce-
dentes de empeños. 
MONTE /Ta, 85 TELEFONO 7795. 
2312 3d-16 12t-17 
caMsmo contra los convenclonalis-
n-.os sociales. Y yo creo que hay mu-
cho bueno y grande entre lo consa-
grado, y convencionalismos socialis-
tas muy respoctables y fecundos; la 
familia, el honor, la estimación de sí 
propio, el común anhelo de dignifi-
cación y gloria de la tierra en que 
•.ácimos. 
Empecé la lectura; tropecé con 
un estilo fácil y llano, con cuadros 
do un verismo notable, y con perso-
nas y situad antss muy conocidas de 
cuantos estamos en contacto con es-
te medio ambienta y estudiamos ín-
tima y serenamente vicios y degene-
n.oiones, hlpocrecías y egoísmos 
abundantísimo;». • 
Y antes de pasar de la centésima 
p-'î Ina me puse a lo. maquinita para 
acusar recibo, «lar gracias a la So-
ciedad edlttora y anunciar el libro, 
que he de le;T hasta la última pági-
na, contra coctumbre tratándose de 
novelas. 
J N. ARAMBURU. 
Aoua de Colonia PREPARADA« con las ESENCIAS 
m á s finas » n r. del Dr. JBONSON 
EXfOISITA 
decreto de Paulo Y : "EJ permitido a 
los Carmolita'J publicar en sus predica-
triones, que el pueblo cristiano puede 
creer piadosamente (con n-.otivo de los 
sufragios de las ultr.as de los cofrades 
muertos cu caridad) que la Santísima 
Virgen ayudará con su continua interce-
sión, con sus sufragios, con sus mC'ri-
A informe 
También ha sido pasado a aquel 
Departamento, para informe, el es-
crito suscrito por el señor Luis J-
Carballo, vecino de Martí 87, en el 
cue ruega se .e informe la resolución 
quo en definitiva haya recaído en el 
cy.pQdIente incoado en razón de una 
prueba del material denominado 
"Arena Palomar", efectuado en el 
tramo de acera comprendido en el es-
tablecimiento Avenida de la Indepen-
dencia, entre las callea do Reina y 
¿«dascoain, y que se le expida copia 
certificada acreditativa del resultado 
de dicha prueba. 
Para la tecoglda de basura 
Al Ingeniero Jefe de la Ciudad se 
ha trasladado el escrito del señor A. 
Lafflyp H Baton, en que solicita se 
le otorgue una ampliación de con-
uato para el suministro de una má-
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ 
* / / / / a c á / / / / a t 
Crónica Católica 
EL SAN IO ESCAPl I.AKIO 1>EI. CAR-MFN ¿No confirmA Maíru la i-.romesa que había hecho u Sun Simón Stok .*—Si, eáta primera promesa de María fué confirma-da setenta años más tarde por una se-B-truda fiue ge aignó liocor el Papa Juan XIUI. Fste Papa declaró en una bula, que un día en que oraba a la Santísima" Virgen postrado en tierra, se le apareció y le dijo: "Juan Vicario tic mi Hijo, a iní me debes la alta dignidad de que te bailas investido, por qué yo rogué por t i ; y así como te libré de las asechanzas i de tus adversarios, espero de tí una am-I plia y favorable confirmación de la Sa-grada Orden de los Carmelitas, que siempre me ha sido singularmente adic-ta... Si entre los religiosos o cofrades de esta orden bubiese algunos que al morir tengan n.ue purgar sus pecados eu | la cárcel del Purgatorio, yo «u© soy la Madre de la n Is^rlrordia, descenderé al I i reatoiii el primer nálmdo después de su muerte, y los llbrjró de las llumas y I. - conduciré al monte sant'» de la vida eterna." .(Nadal,- Parolsi-ien, de lastres Sainte Viergos, páglnc üü.> 
Estas aparlclonca y promesas de la Santísima VlTicen a .«ün Simón StOk, y a Juan XGIII Son ciertas. 
Tanto las aparicioiies como las pro-mesas son beclios inconlcstablcs. Consultado .luán XXII mena de la primera j.romera que se refiere al fuego del Infierno, doclaró en una Pula dfll año 13U;, hatería cxnminado cuidadosa•> mente, y lí. juzgaba digna el» ser creída por los fieles 
Kl sabio e iluetre Por.tífice Benedicto XIV declara 'pie crey trnstosísimo en la visión de San Simón Stok como uu he-cho cierto, y que a «11 iulcio debe ré-jUrtársilM como rerdadera. (Tratado do 
r«tis. ií. TO 
En cuanto a la ŝ gvrda, que se refiere a las penas reí Pu-patorlo, el mismo Juan XXII lo ha testificado en. una Bu-la del año in22, y veintid's Pontífices, *ucesores suyos la han admitido como verdadera. Sólo eitireinos el siguíeutfí 
D r . F r u j a n 
DE^ARis 
Blanquean sr adhieren 
mucho. »on tenues, muy 






los días en el to-
cador 
¡a 
M A R C A S Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL Ex-Jefo do los Negociados de iUrcu j Patentes. Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6439 Apartado, número TlHi. Se hace cargo de los giguleutes trtbt-Jos, Memorias y planos de Inventos. So-licitud de patentes do invención. KegUtro de Martas, Dibujos y Clichés de nurra", Propiedad Intelectual. Becursoi de ilu-da. Informes periciales. Consultas GRA-TIS Registro de Marcas y patentes «n los países eztraujeros y de marcai In-ternacionales. 
LA CASA SOLIS 
OBISPO, NUMERO 12. AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
De lo bueno, lo mejor, en corba 
tas, camisas y rooa interior. 
Teléfono A-8848 
F o r t a l e z c a u s t e d s u o r g a n i s m o d e b i l i t a d o 
t o m a n d o < < G l y c e r o f o s f a c i n a ' , 
Convencidos por largos y continua 
los estudios, conociendo que junto 
ion el glicerofosfato el c-uerjio huma-
ao necesita CAL para sus huesos * 
pulmones; HIERRO para la sangre; 
SODIO para ol suero sanguíneo; MArsi-
PAXESO para activar el hígado; ES-
rktCNIIÍA para los músculos y el 
FOSFORO para el cerebro, so ha lle-
gado a asociar los glícerofosfatos rn 
el grandioso preparado denominado 
^Glycerofosfaclna'* Que fortalece los 
órganos debilitados dando energías y 
vigor. 
Obtenidos en una unión perfecta to-
dos los cuerpos anteriormente deno 
minados, se ha conseguido una acción 
completa, resultando altamente bene-
ficioso y de gran poder curativo parí 
los organismos enfermos. 
Xo olvide quo lo que usted necesita 
es un medicamento como es la GLl -
t'EROFOSFACIXA, fácil de asimilar y 
fácil de comprar ̂ puesto que vale 60 
centavos el fraseó en las droguerías» 
de Sarrá, Majó, Johnson, Taqvecjjel y 
Barreras. 
E L S E f l T I D O P R A C T I C O L O L L E V A R A DE L A M A M O 
A V E S T I R E f l . 
A H T I G U A de J . V A L L É Ó 
R A P A & L E I A S D U . 5 T R I A 
PORQUE A L L I ErtCOnTRARA.ECOrtOMIA.CALIDADytLEQAnCIA 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Planta^ de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de HortaKzai y FToríi 
Enviamos gratis catálogo & 
1918-1919 
A r m a n d y h 0 0 , 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUW 
MARIANA0 
D r . A . G . Casar iego 
Catedrático de I» **f*¡l&k 
dldna. Médico de visita. W 1 " " ' 
fle -La t*™̂ ** '** <i« * 
Tías Urinarias. 
A s m á t i c o s 
El probar un buen remedio 
mal no empobrece. R orador <> 
Tome un pomo «le1 
baño y decidirá su ^ ^ ygm 
Cura Asma. Tos 7 
qulales. Maj6 y *̂  Depósitos. Sarra-
Depósito pnccipai. 
Teléfono A-69J0. 16 » 
6783 R ^ J Í n O 
G a r a n t i z a n d o el 
D i t i i » a " • fc"1*" 
Teniente Hey 
v 
utM traba-rentos. 8o-n. Kejriítro de marra*, la de alia-Itaa GKA-jatontes ta marcia la-
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V* ^ t ífómez Cabillo en nna de 
^inica? « X a s y elefantes Dos 
sCr6Sicanos. los doctores Mac-
Ki©5,.̂  c.^onle. acaban de descu-
na báscula extraordinaria: se 
wir .n ella la cama de un enfermo ^ r í a n atentamente las fases de 
se ve la aguja melar... 
1» ^ ' iomento supremo eu que se 
* en t i Tuimo suspiro, el br?zo de la 
exala,V baja con rapidez, producien-
••^rhoQue sobre la plataforma de 
^ S n v so advierto que el 
nierde entonces veinte y ocho 
raerP0 opeo, veintiséis gramos, 
^ v n a í r o gramos. "En vi^la de lo 
i l X e Casdougall en la memoria, 
rt ."Z^TIP sobre sus experimentos— 
de '^iso convenir en que al morir 
* i? mhre se separa de él una subs-
ú rué pesa, si bien carece de la 
frmay otras propiedades de las subs-
í0^4s conocidas." 
. es el descubrimiento que ea 
del señor Gómez Caml .o si lle-
« demostrarse que es científico cs-
8* ,]amajo a revolucionar el mundo. 
£L «te caso—dice ti—;.q"é problema 
- ritual no recobrará sus interro-
ürinhes iniciaits?. .. 
Todas las filosofías—dice í-nn.—t^-
* = las metafísicas, tedas las t^olo-
^tó todas las éticas, desde los tiem-
Ŝ* de Sócrates hasta hoy se han ali-
Sw.ntatlo de la duda -obre la existan-
5, de! alma. Y el problema que plan 
MUÍ tanto If s conclusiones de estos 
Sios como las afirmaciones del se-
tor Gómez Carrillo, son de indudable 
interés- pero las conclusiones de los; 
"pos—debemos confesarlo ingenua-' 
nte no nos causan emoción a los 
.0e estamos enterados ya por la fe 
del carbonero, de r¡uo tenemos un al-
a espiritual e Inmortal, que carece i 
je toda relación con el peso y la ma-
teria Y las arirmacionea del señor 
•Sez Carrillo—lo confesaríoa toda-
^kcon mayor ingenuidad—no enten-
demos lo que dicen no po.lemos si-
dniera hacernos cargo de lo que quie-
ren decir, sir duda porque nosotros 
no hemos consagrado nunca nuestra 
atención ni dedicado nunca nuestro es-
tudio a cuestiones de tanta gravedad 
y «íc profundidad tan intrincada. 
Para nosotros es un misterio como 
pudf> la metafísica, que es por defini-
rión el tratado de las cosas que están 
«obre la naturaleza, alimentarse de la 
inda sobre la existencia de estas co-
las. Para nosotros es otro misterio 
como pudo la tología. que es por de-
finición ciencia de Dios, alimentarse 
de la ni'>nia d;ida... 
—"?ólo un pueblo en el mundo— 
dice el il'î M r cronista—no tuvo nun-
ca uní vacilación en este sentido: el 
piî Ho egipcio." 
Y he aquí un misterio más para nos-
;N'o sucederá en efecto qu» el se-
fior G6mez Tarrillo está poco entera-
do de estos puntos, acaso por que no 
sieue con el necesario estudio los pa-
na de la que llaman los especialistas 
ciencia de las religiones? 
Los que prestamos asentimiento 
f'in la fe del carbonero a fodas las 
wdades religiosas que nos enseña 
íl catolicismo contemplamos estos 
frw y venfrec de los sabios y cronis-
tas alrededor de todas estas verdados 
con absoluta impasibilidad y plena 
beatitud. Comienzan ellor negando; 
empiezan luego a dudar, estudian lue-
W detonifiimente y despuós de infi-
ritas discusiones, desnuós dr ponerse 
mnclins voces en ridículo y después 
df confesar algunas otras que han "to-
ttdo el violfin" frecuentemente aca-
«in por opinar lo mismo que noso-
tros. El caso so repite a cada instan-
te y la hhtoria minuciosa d0 la cien-
ria do las religiones con todos sus 
«rrores y traspiés lo prueba en cada 
"na de sus páginas. Nació cen mu-
cha arrogancia, con la tremenda arro-
H E L CAMPO DEL 
HONORtLA E S P A D A 
LIMPIA L A MANCHA. 
VIDA PRACTICA 
TODAS L A S MANCHAS 
S E L A V A N CON 
J A B O N 
CANDADO 
¿fitcUüo en l a bpdeyct de k i etUfuinU' 
la i medida de la intensidad de este ^ 
agente físico, las sensaciones que so- . 
bre nuestro cuerpo nos produce. 
Casi excusado parecía que se diga 
que el calor reconoce por causa las 
vibraciones o agitación de las peque-
ñísimas partículas que componen los 
cuerpos. 
Cuando un cuerpo cualquiera se 
calienta, ello se traduce en una ma-
yor agitación de sus elementos con-
tribuyentes: se enfría, y disminuye 
en ellos la amplitud de esas vibra-
ciones y la rapidez de la agitación. 
Pero no siendo perceptibles por los 
sentidos, ni la agitación molecular, 
ni el aumento de volumen consi-
guiente en el cuerpo al momento de 
la amplitud que el mayor caldeamien-
to lleva consigo, la imaginación no 
guiada por el entendimiento se ex-
travía. 
Realmente no son cosas distintas 
las causas del calor y el frío. Una 
misma, la agitación molecular, pro-
duce los distintos efectos: es solo 
cuestión de cuanto, y no de modali-
dad. 
Bajo la nieve, en la superficie he-
lada de los ríos, dentro de los tém-
panos, con ser todas estas cosas por 
su naturaleza lugares de donde pa-
rece desterrada toda idea de calor, 
late tambión la materia, agitándose 
rítmicamente sus elementos; pero 
late pausada y perezosamente, pues 
no podemos concebir la materia en 
reposo absoluto. . 
Por otra parte, es un hecho com-
probado multitud de veces, y en todos 
los gabinetes de Física, que la mate-
ria, sea cual fuese la forma de que 
se reviste, dilátase en doscientos se-
tenta y tres avos de su volumen pri-
mitivo por cada grado de tempera 
tura que gana. 
Y si atendemos a solo el hecho de 
dilatarse los cuerpos con el calor, 
sin entrar en averigüaciones del 
cuánto, maldita la falta que hace pe-
netrar en ningún gabinete de Físi-
ca. Dos paseos, uno en invierno y 
otro en verano, por cualquier vía 
férrea, nos mostrarán la diferencia 
de separación en los carriles, que 
para evitar su deformación procúra-
se que no se toquen. En invierno los 
veremos casi juntos, y muy separa 
dos en la época de los calores. 
La ciencia no se puede contentar 
con la nueva observación, y mide el 
cuánto se dilatan los cuerpos. Asi. 
repetimos, se ha llegado a averiguar 
que la materia se dilata un doscien-
to setenta y tres avos de su volumen 
inicial, por cada grado de tempera-
tura con que se caldee. 
La misma causa, por consiguiente, 
obrando en sentido inverso, produci-
rá como es natural, efectos contra-
rios; y por lo tanto nadie extraña-
rá que afirmnmos que la materia so 
encoge, se c.ontrae, un doscientos se-
IMPERMEABLES IflELESES 
s.Bemejam. Bazar Iceles 
SAN K A F A E L E INDUSTRIA. 
P I D H 
C A T A I P G o , 
1 P A R A 
tenta y tres avos del volumen ini-
cial, por cada grado que baje o des-
cienda la temperatura del cuerpo so-
bre el cual realicemos la experien-
cia. 
Enfilado asi el razonamiento, nos 
espera una verdadera y grande sor, 
presa. Tenemos una cantidad de ma-
teria, un cuerpo cualquiera, cuvo vo-
lumen representará la unidad: un 
centímetro cúbico, pongo por caso. 
Modelo " G E O R G I A N * 
C o m m u n i t y P l&te 
50 4 ñ o s de G ^ r a n t U 
\\\* 
tllcliari( tuchlllo y Tenedor $3-00. 
^ 5 « $36,00 
|tonierclaDtes, precios especiales. 
M VenPrla no,* m„»oi„. en eneela, para etales 60 cts. 
frasee. 
v R N E C I A ' * 
^ 96. TEL. 1-3201 
gancia del enano de la venta que iba 
a comerse vivo a todo el mundo. Na-
ció diciendo lo mismo que dice hoy 
el señor Gómez Carrillo y afiadiendo 
otras cosas que él no dice.., 
El pueblo egipcio fué el único que 
no dudó jamás de la inmortaJidad del 
alma... Todas las teologías se han 
alimentado de la duda sobre esta in-
mortalidad.. . El hombre primitivo 
practicó el naturismo, adorando el ár-
bol, el mar, la luna, el sol, ks ríos, 
las fuentes 
Y luego se estudió a fondo la cues-
tión. Y se descubre que no hay país 
ninguno que haya negado paladina-
mente la existencia de unn vida supe-
rior. Y que no es el pueblo egipcio el 
que presenta con mayor pureza la re-
ligión primitiva y que esta puede hoy 
mismo recogerse muchísimo mejor 
que en aquel pueblo en el de los pig-
meos africanos, primeros y únicos ptr 
bladorcs hasta hoy de la tierra que 
ocupan, limpios en todos los tiempos 
de todo contacto con civilizaciones su» 
periores a la propia. Y que ?os espe-
cialistas y viajeros que han estudia-
do los países salvajes, han inventado 
salvajes apenas desgajados de la ani-
malidad, faltos de la idea de un Dios 
personal, sin noción de moral ni de 
pudor; salvajes que—dice Le Roy aho-
ra—ni existen ni han existido jamás, 
en ninguna parte. Y que los especia-
listas y viajeros han confundido las-
timosamente la mitología con la re-
ligión, cuando la mitología—dice Je-
vons ahora—es la ciencia oriraitiva, 
la filosofía primitiva, la fuente de la 
poesía primitiva; es en parte la his-
toria primitiva pero no es 1. religión 
primitiva. Y que los especialistas y 
viajeros se han equivocado lamenta-
blemente en lo que atañe al naturis-
mo primitivo—que dice hoy también 
Le Roy a la cademia francesa—ni 
existe en ninguna parte ni ce hallan 
señales en ninguna parte de que hava 
existido nunca. Y así lo que se creía 
adoración de un árbol o una fuente, 
era en realidad adoración de un es-
píritu del mundo superior que tema 
en ellas sitio predileclo... 
De un espíritu del mundo superior... 
Y Uiora resulta que aun los primiti-
vos, a quienes se creía más pegados 
a la tierra, tienen noción de un mundo 
superior... Después de esto, qué im-
portan las balanzas que puedan in-
ventar ciertos doctores, ni qué las 
afirmaciones que puedan formular 
ciertos cronistas? 
Talero de Cabal. 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
(VIBNB DE LA PUIMERA) i 
E] reinado del frío despliega en 
sus postrimerías la pompa y esplen-
dor de sus mejores días. 
Algo inexacto es el concepto vul-
gar del frío, cuando se le define co-
mo lo contrario del calor. 
Nace el error, o mejor dicho la 
inexactitud, de tomar por calor, por 
S i q u i e r e V . V í v e r e s S u p e r i o r e s , b i e n p e s a d o s 
y a l o s p r e c i o s m á s b a j o s , 
D E B E U S T E D C O M P R A R L O S E N 
L A V I N A 
KK1NA, 21. TÉLEFONÓg A 307-2, A - l ^ l . 
O EX SUS SVCÜB8ALES 
Acosta, 47 al 58, J, del >Ioiile. g8d 
Teléfono A-1011. Teléfono 1-202.". 
VEA ALGOOS DE >TESTROS FKECIOS ( Ü.MO MI KSTKA: 
Arroz canilla, viejo, superior, %t 80' arroba, 12 centavos libra. 
Arroz Valencia, superior, $3.30 arroba. 14 centavos libra. 
Azúcar refino, blanco, granel, $2.00 arroba, 8 centavos libra. 
Azúcar refino, blanco, clase extra, $2.20 arroba, 9 centavos 11b._ 
Azúcar refino, blanco, de primera, sacos de 5 libras, 45 centavos. 
Frijoles blancos, redondos, 15 centavos libra. 
Frijoles blancos, largos, 15 centavos libra. 
Frijoles colorados, largos, del país, exquisitos, a 16 centavos libra. 
Chícharos japoneses, 13 centavos libra. 
Garbanzos imperiales, 22 centavos libra. 
Manteca de cerdo, marca "La Viña", la más pura y fresca en plaza, 
en latas de 17 libras, de 9 y de 4 libras. 
Especial surtido en pescades y mariscos de las clases más selectas, 
propios para Semana Santa. 
Vino Clarete "La Loma", super ior a todos por su bouquet y exqui-
sito gusto, 80 centavos botella y 45 centavos !a media botella. 
Todos los demás precios por el estilo. 
Pídase nuestra lista general de precios, en 
I w A V I Ñ A 
M U f l , 21. TELEFONOS A-2072, 4-188k 
j . . ._r O BU SC8 SU CURSALES: 
Í: .(^, 3̂ <m,0• «Si Aposta- 49 al BS, 
Telefono 1-2025. Tclúonos A-1011, A-1629. 
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Ya Impr imí l a 3a Colección de Anuncios. 
L a R e g a l o 
En ella sale Acebal, el negrito muy famoso, y actor 
muy celebrado de Alhambra, bajo su máscara negra, 
tan popular y vistiendo de elegante, como muy pocos 
lo han visto. Hace sus confidencias, interesantes, 
jocosas y sobre todo verídicas, . . . 
Compañeros de Acebal son: 
Benitín te trabaron y El Práct ico. 
El Ratero y El Galleguito. 
El limpia botas y El Elegante de frac. 
El Jockey y El Pelotari. 
Y para cerrar el libro, explico mi aplicación, mis 
métodos y aseguro el éxito más lisonjero, si se me 
obedece al punto, de necesitar mi auxilio. 
Para conocer a Acebal, reír sus confidencias, gozar 
mis anuncios últimos y estar... completo, 
L L E N E E S T E C U P O N 
Diríjase a SYRGOSOL, Apartado 1949, Habana. 
ACOMPAÑE ESTE ANUNCIO 
Cale IJ Ntlmero. 
Citidad o Pueblo. 
de un metal. Si consiguiéramos, par-
tiendo de cero grados, llegar a en-
friarlo hasta 273 grados por debajo 
de cero, como por cada uno perde 
ría un doscientos setenta y tres avo» 
de un centímetro cúbico, 273 vece 
esa pérdida, resultaría una mitad, t 
como el volumen inicial era igual a 
uno. y uno perdía en el enfriamiento, 
resultaría para volumen del cuerp'» 
cero: es decir que el cuerpo se ha-
bría reducido a la nada, que la ma-
teria se habría desvanecido, no po-
día existir, puesto que no ocuparía 
volumen ninguno, por pequeño que 
fuese. 
Esa temperatura de 273 grados 
centígrados es lo que llaman los fí-
sicos el cero absoluto de temperatu-
ra. No podemos llegar a él, puesto 
que no es posible la existencia de 
la materia a tal temperatura: es la 
negación del calor, a par de la ne-
gación de la materia. Es el reposo 
absoluto, l.a no existencia, la nada. 
¿Pero existe realmente el cero at>-
soluto? 
Como existe la obscuridad, relatt* 
vamente tan solo, si imaginamos quo 
puede existir un espacio privado por 
completo de luz. Como existe el si-
lencio, que no ŝ otra cosa que la 
ausencia completa del ruido: por mo-
do relativo tan solo; pero no por 
modo absoluto. 
Eato se nos esc?pa siempre sin que 
logremos darle alcance. Dicen los fí-
sicos que entre los soles y planetas 
no existe materia, y aquellos espa-
cios se hallan a 273 grados por de-
bajo de cero. 
Pero si con la imaginación nos si-
tuamos en el límite de la atmósfera, 
junto a la frontera del vacío donde 
tínicamente pueden reinar los 27"* 
grados, y levantáramos la vista;' 
¡allí, diríamos, está lo infinito, lo ab-
soluto! Y atrepellando soles y sal-
vando nebulosas, volaríamos hacia lo 
alto sin alcanzarlo; pero si cansados 
de la huida dirigiéramos la vista ha-
cia los lados, hacia abajo, otras in-
mensidades se abrirían ante nos. 
otros; y mientras desalentados co« 
rrléramos en una o en otra diracción. 
lo absoluto nos envolvería siempre 
oculto tras el misterio, eternama»-
te vedado para los mortales. 
(>on/aIo Reig Soler. 
Madrid, f) de febrero de 1919. 
N O S E E M B A R Q U E 
sin proveerse de un buen 
impermeable de Gabardina 
inglesa, de gran utilidad pa-
ra el agua y el frío. 
L a E m p e r a t r i z 
S A N R A F A E L 36. 
c 2466 llt-24 
en las primeras horas del día, 
do semeja mortecino y yerto. y to-
Se Vende un "Packarf 
$ 3 . 0 0 0 
to.000 Efmbarcar eI dueño se vea de un hermoso PACKARD en 
Potros S 0381 nuevo y en Perfecta3 condiciones, con nuevas gomas 
^eta, 0 accesori03- Diríjanse a Geo. M. Bradt, "The Havana Post", Zu-




C O N B O Q U I L L A 
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VAPOR CADIZ 
Salrá para Comña, Oijón r Santan-
der el 10 de abril. Los pasajeros de' 
ben de proveerse de 
Mantas de viaje de «10.00 a «Sft.JK, 
Maules camarote de S.'»0 a 
Ba.iles bodega de . 8.00 a OO.OJ 
Baúles Escaparate ^ ^ ^ 
Maletas de . . . - » S 'S 
Maletines de mano l.W • 
Portamantas sillas de viaje, gorra* 
sombreros, sacos repa sncm para 
güeras, bastoneras, neceseres y som 
brereras de señora y cabal ero. 
yoXa.—Bnule<: con cierres de garai* 
íía y seguridad contra robo. 
F. COLIA Y FUENTES 
Obispo 3Í T» léfono A-23M 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Córaex frente al Parquu 
Central. Teléfono A-€;Só. 
C. 2510 7t -25. 
El DIARIO DE LA MAJII-
A es el de circula'MÓB efec-
P A G I N A C U A T R O UlARiO DE LAdlAKiNA Marzo 27 de 
^ 0 LXXXVi 
H A B A N E R A S 
E n casa d e l d o c t o r J o v e r 
De asalto en asalto. 
Así va, en las postrimerías de -:u 
reinado, el alegre Carnaval de 1919. 
A falta de bailes de disfraz en cen-
tros y en sociedades, que ya los ce!c-
braron en los días tradicionales, pe 
organizan ahora asaltos de máscaras. 
Algunos en los clubs elegantes, co-
mo el del Tennis, en noches pasadas, 
a continuación de otra fiesta análo-
ga en la residencia del Ministro de 
los Estados Unidos. 
Los asaltos, los que con más regu-
laridad han venido celebrándose, sor. 
en casas particulares. 
Responden así mejor a su objeto. 
Y £• su especial condición. 
La elegante mansión del doctor An-
tonio Jover en el Vedado fué la ele-
gida para el asalto de anoche. 
Promovido por un grupo que ca-
pitaneaba la ceñora Flora Ruiz de 
Kohly, secund - por la gentil Con-
chitica Varón resultó de un luci-
miento comp; de una animación 
excepcional. 
El uiejor, según opinión general, de 
los asaltos ofrecidos durapte la tenv 
porada. 
Aquella espaciosa casa de la calle 
23 fue invadida desde las nueve de 
la noche por legiones de bulliciosas 
mascaritas. 
Predominaban las comparsas, 
Aleunas de éstas compuestas de 
parejas numerosas que entre bromas 
y entre confettis contribuyeron a la 
mayor alegría de la noche. 
Üna de las comparsas, de las máf 
animadas, de las más divertidas, era 
la que con la denominación de "los 
írotaiios rojos" dejaba adivinar entre 
los que la componían a un grupo de 
matrimonios jóvenes y elegantes de 
aquella poética barriada. 
Abundaban los pierroU y las pie-
rrettes entre aquel enjambre alocador 
I donde resaltaba, provocando la curio-
' sidad del mayor número, una colom-
bina hechicera. 
De sala el concurso era brillante. 
Destacábanse del mismo damas 
muy distinguidas a cuya mención ten-
go que renunciar por temor de incu-
rrir en omisiones. 
La casa, alhajada a todo gusto, 
aparecía anocheRadiante de luz y ra-
diante de alegría. 
Boena la música. 
El buffet servido con esplendidez. 
Y respondiendo todo, en el meno: 
detaüe, a la distinción característica 
en c! doctor Antonio Jover y su ama-
ble > elegante esposa, Angelita Gon-
zález. 
J 
Mosquiteros de punto. 
Mosquiteros de muselina de 
cuadros y a Usías, con aparato 
de hierro y de madera. 
Las personas c.ue viven en luga-
res propicios a la existencia de 
mosquitos, no podrá tener un 
sueño dulce y tranquilo sin estar 
bajo la protección benéfica de un 
buen mosquitero. 
C2519 ^d. 26 lt.-27 
E n h o n o r d e l a R e i n a d e l C a r n a v a l 
Estará hoy de gala el Nacional. | 
Organizada por la Comisión de 
Festejos del Carnaval se celebra la 
fiesta teatral que tuvo que transferir-
se anteriormente en honor de Su Ma-
jestad América I . 
Y en honor también de las bellas 
señoritas que componen la lucida 
Corte de América Valdés Vidal. 
Selecto el programa. 
Consta de cuatro números. 
Se cantará primero la zarzuela en 
tres actos Jugar con Fuego, del maes-
tro Barbieri, en la que tanto se lucen 
el tenor Gironclla y los notables can-
tantes Emilia Iglesias y Ortiz de Za-
rate. 
Después, el vals de concierto titu-
lado Bal Poudré, del maestro Rivera, 
por Emilia Iglesias. 
A continuación, el dúo de La Niña 
Mimada, por Teresa G. Montes y el 
barítono Ortíz de Zárate. 
Y como fin de fiesta un diálogo 
cómico por Sergio Acebal y Eloísa 
Trías dedicado a Su Majestad Amé-
rica I . 
La Banda Municipal contribuirá con 
sus escogidas audiciones al mayor lu 
cimiento del espectáculo. 
Apenas si quedan ya localidades. 
Las únicas disponibles pueden dis-
ponerse hasta las tres de la tarde en 
la Contaduría del Teatro Nacional. 
Dirigiéndose al señor Domínguez. 
L a v u e l t a d e la M a y e n d í a 
Es grata la noticia. 
Volveremos a oir a la Mayendía. 
Me escribe la artista desde Méjico 
y en su carta, que rebosa de cariño 
hacia la Habana, me habla de su re-
greso. 
No será por ahora. 
Precisa esperar hasta Agosto para 
que el público mejicano, que tanto la 
ensalza, la festeja y la aclama en es-
tos momentos, nos restituya a la gran 
tiple valenciana. 
No podría ser antes de esa fecha. 
Median compromisos con la Com-
pañía Velasco que la retendrán en 
tierra azteca por cuatro meses más. 
Pero vendrá. 
Y vendrá de nuevo a Martí. 
Después de su temporada en o! 
Teatro Esperanza Iris está trabajando 
desde el viernes último en el Princi-
pal. 
Consuelo Mayendía se despidió del 
primero de dichos coliseos con su be-
neficio. 
Pcwódicos llegados de aquella ca-
pital traen extensos relatos del éxito 
: grandioso alcanzado por la sin igual, 
por la creadora inimitable de Mala 
entraña en su función de gracia. 
Tuvo aplausos y tuvo dianas. 
Y recibió en joyas, en flores, en 
abanicos, en objetos diversos, regalos 
infinitos. 
El Presidente de la República Me 
jicana, general Venusliano Carranza, 
hizo llegar a manos de la beneficiada 
una enorme corbeille de rosas. 
Del Duque de Amalfi. Ministro de 
España en Méjico, recibió un tarjete-
ro de oro. 
Y Anna Pavlowa, que en estos mo-
mentos hace las delicias de aquel pú-
blico, le mandó su retrato con un 
afectuoso autógrafo. 
Consuelo Mayendía triunfa en Mé-
jico, como triunfó en la Habana, por 
su víiler escénico. 
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"EL BOMBERO 
L O S M A S E X Q U I S I T O S 
Dulces y Helados son confeccionados en 
L A F L O R C U B A N A , G A L I A N O Y S A N J O S E 
En el acto servimos cualquier pedido: Tel. A-4284. tía 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . 
(Viene de ia PRIMERA) 
do los Delegados de los Estados Uní 
dos; y sin duda faltó el llevar a ca 
bo una perfecta hilación al traer 
conceptos de acá, allá y acullá. 
Y bien ha sacado partido el Co-
ronel Harvey de esc origen inglés do 
lu Liga afirmando en discursos y su 
periódico "Harwey Weekly" que el 
Proyecto de la Liga es completamen* 
te inglés y que va dirigido contra los 
Estados Unidos. 
A los iniciados no nos sorprende 
ese lenguaje de Harwey, al que no 
se le da importancia en los Estados 
Unidos, porque las enormidades 
que dijo contra'Mr. Roosevelt cuando 
éste era Progresista y jefe del Par- | 
tido Moose no son concebibles, lo 
cual no quita para que hiciese una 
cruda guerra a Mr. Wilson en las 
elecciones de 1916. Es amigo nuestro 
desde 1898 y hemos jugado al golfo er. 
el Deal Club de la costa de Xew Jer-
sey, pero eso no obsta para que di-
rimes "que es muy bocón" 
El Senador Williara H. Kir.¿ so ha 
dejado de oposiciones egoístas y pía 
tónicas y ha enviado a Mr. Wilson un 
Proyecto revisado de la Liga de Na 
cioues. incluyendo en él las que creo 
que son aspiraciones del pueolo de 
?os Estados Unidos. 
Mr. King es demócrata y ha sido 
considerado .̂ empre como un verda-
dero amigo ¿«l actual Gobierno. En 
cuatro artículos que después del 25 
oue tenía el Proyecto, cuando salió 
del "Consejo de los Diez" ha agrega-
lío Mr King v dicen así: 
XXVI. Que las Naciones de la Li-
reconoce" que la Doctrina d»» 
Monroe es un concepto Justo y apro-
piado y que ningún Estado de la Liga 
í-dquirirá por conquista, compra -
cesión o en otra forma ningún terri-
torio del Continente de América ni 
de sus islas á-yacentes. 
Artículo X3VIL Que las cuestio-
nes relativas a la inmigración, im-
puestos, herencias, naturalización v 
ciudadaníao r.o están comprendidas 
tn esta Liga. 
Es preciso que digamos que el Ja-
rón se ha equivocado completamen-
te al pedir en París que se reconozca 
la igualdad de razas en todas las ma-
terias a que se refiere y comprende 
la Liga; porque redactada así, cru-
damente, será rechazada, ya porque 
Australia, q̂ c se la más avanzada 
por su proxinudad al Japón, no con-
sentirá jamás la inmigración japone-
sa ya también porque los Esta-
dos de la Unión americana, del Pa-
cífico desde Maine hasta Califor-
nia no la tolerarán; y no es porque 
| se trate de cuestión de raza, donde 
¡ hay como en los Estados Unidos mu-
cnos negros îno oue se ventila una 
cuestión vital la de la existencia de 
I los obreros rorte-americanos. Que 
fn vez de 14.000 emigrantes que ve-
n'an al año a los Estados Unidos 
desde el Japun, vengan diez o doce 
millones que bien pudiera sucede»1 
un donde hay 70 millones de habi-
tantes, a trabajar por cuarenta centa-
vos al día (oí* algunos puntos del 
J: pón no ganan máo que veinte) 7 
echaran de los puntas en que traba-
jen, sobre todo en la agricultura, al 
ti abajador norte-americano que co-
bra de 3 a 4 pesos; de modo que co-
mo el japonés sólo comería arroz y 
pascado seco, nadie podría competir 
con él. No se trata pues de un asun-
to de ra^ sico de uno laborista, de 
vida o muerto para el obrero de la 
Unión americana;; por eso entende-
mos que no puede prosperar en esa 
• furma te cláusula propuesta por el 
I Jarón, que ?:tá además en contra-
! dicción con el Tratado Lansing-Ishü 
j .1c 1917, firmado en Washington, 
j donde se' habla puesto la famosa 
; ci-Ausula de una inteligencia entre 
! caballeros" (gentlemen understan-
drng) para '••esolver esa cuestión de 
la inmigraciór. Japonesa. 
Sigue redactondo Mr. King: 
XXVIII. Al cabo de diez años de 
formar parto de la Liga y avisando 
un año antes, ouede cualo_uier estado 
dejar de formar parte de esa Liga de 
Ntclpnes. 
XXIX. Esto articulado de la Liga 
pevá obHgatOTto en cuanto lo firmen 
ios Cinco Estados que forman el Con-
:fjo y otras cuatro Naciones más. 
Dicen los cables que la enmienda do 
la Confederación Suiza sobre la Doc-
trina de Monroe, ha satisfecho a Mi. 
W.lson; no lo creemos, porque no se 
citan en ella las tres palabras mági-
j cas para el pueblo norte-americano: 
"Doctrina de Monroo"; y no andemos 
I con rodeos; con razón o sin ella, qu? 
no es el caso de discutirlo aquí aho-
ra, el pueblo de los Ectados Unidos 
quiere que aparezcan esas palabras 
en el Tratado de la Liga; nada de cir-
cvnloquios, ni de distingos; si no 
constan tan esplícitamente definida 
la Doctrina de Monroe, como en la 
cláusula XXVt del Senador William 
Kmg, el pueblo de los Estados Uni-
dos rechazará la L.iga. 
LA PRIMAVERA 
El alíenlo do la Primavera, yn eos besa con an agr-^ 
sa; los árboles se visten ern sn verde follaje los c 2 &0nr1' 
reverdecidos por los primeros hálitos primaverales- lo1111̂ !8 florec*'> 
pleno esplendor de verdor v hermoeura, embalsaman el ar<í,tlea. en 
el embriagador perfume qne exhal.-.n las flores. Todo MT? ^ ^ 
placentera estación. alo?ra en 
las flores dan vida, lux j alerrüu 
L A R O S I T A 
Tiene el más comple'o surtido de avíos para confeccio 
jas de todas clases, cálice-?, centros, tallos. Ho-
PAPKL CREPE DE3IIK80S 
ABAMCOS VALBffCItKOfl 
De paisaje y de figura, en madera de sindalo, carey y 
más finos, de colorido más delicado y más vistoso co?jjunto 
L A R O S I T A 
Tejidos, Sedería y Confecciones. 
A v e n i d a d e I t a l i a , 7 1 . 
MANIFIESTO 1,540—Vipcr americano OCI.MEÍAÍKK, oapitáii Ul«\ nrecedente Sasaa, coiiíMunado a \V. H.'.Smith. 
Con aaAcae tn tránsito para Filadel-íia. 
IMPORTACION DE VIVERES 
Por el vapor J. U. PAUUOTT, de Key West. Frijoles: 1?5 .'«eos. MASCOTTE, de T.nnpa. Macarrón: 111 rajas. 
fianteqoIjUa: 170 cartones. De MontenJeo, por la coleta uruguaya RIO NEGRO. Tasajo: ]'J,48S fardos. Frijol JS: 1,091 sacoa. 
EXPORTACION Para -Key West, ion el vapor H. M. FLAOLEH. Azúrar: 2.7ÍK) saeos Pañi Biladulfla, por el vapor america-no LAKN MATTATTO. Azúcar: 21<frM tacos. 
D e G o b e r n a c i ó n 
REVISION TERMINADA 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación, ha si-
do terminada la Revisión del Presu-
puesto Extraordinario para el actual 
ejercicio correspondiente al Avunta-
miento de Guayabal. 
El importe del citado Presupuesto, 
se destina a la ejecución de obras 
sanitarias en el matadero y a la com-
posición de las calles en el mencio-
nado pueblo. 
para resolver un expediente cont* 
una maestra. ^ 
A las 5 p. m. terminaron b. 
miembros de la Junta de resolTer Z 
dos los asuntos que desde la una k» 
bían empezado a conocer. 
D I N E R O ^ 
Al 1 »<* 10*, sobre fryu 9 
valoras. 
L a R e g e n t e " 
BEPTüTiO 1 AJGSKia 
T C L C T O N O Í M Í 7 4 
44 P A L O M A 
En el anuncio de la pa»; símbolo de ioior. 
£1 abanico de más orisrmalldad. con paisajes de peda, en los qm M 
festaca un precioso bordado de LE VIEJOLAS plateadas. 
Estilo de (rran novedad. 
Importado de nuestras fábricas de Yaiencfa, (Espala), como fe ¿Itfr 
•M creación do la mô .a actuaL 
De venta al detall er. tedas las tie odas de la Isla. AI por mayor* ex* 
elusivamente en "LOS ABANIQUEROS'', Cuba 98r—Apartado 1962. 
JOSE S. LOPEZ (8. ea CJ 
Ln buen clubman úu-
be usar nuestras caminas de 
seda con cuello del mismo 
color 
Extenso surtido en ar-
ticules de caballero. Espe 
cialidad en calcetines 
seda. 
\ ea nuestros últimos mu 
délos de corbatas francesa 
También hemos recibido 
bastones de Malaca 
~ — »(-.». r-ir Y _ ^ 
MANIFIESTOS 
WANIFIKSTO 1,896,—VftpM mnerloano J. R. i'AUUOTT. capitán Phelan, pro-cedente de Key West, consijuiado a R. L. P-nimia ii. 
Oalbé V Co: 125 MCOS frijol. MlSCKLANi: \á : Sugar Product y Co: 1 carro! ÍT. da Hielo: SIK> atados íundos, 172,»>J botellas vacia'». 
Arellan.) v Co: S,18S tejas. West India Oil R. y Co: 3 carros taiuiuo. Ricoba»: H)0 torceroals grasa. I!au?o «Ivíl Canadá: 44 eaĵ s eefetos d J esicritorlos, 7 pier-as acero. I ' . r . Abren: 449 bOltoa camas y ac-cesorios. Cuban Allicnd: 18J vî as y ángulos. W. A. Camrbell: 2 cajaj motores. V. C. ( nidos: 455 barras, 1,7«0 plan-1 
C;1:IK y inigiiloK. 
b. CStt Coíp* 803 rtkilea v barras. MADERAS. Campo de Maderas Las Ant'lals: 10,877 piezas maderas. I , . Día/.- 1,327 id id. J. R. WeMerli.-ld: 4,826 Id Id. MANIFIESTO l.'-'T. Vanor americano JI. M. FLAULiEK, Tapitáa W'hlte, pro-«. dciito •]<- K'-y West, consignado a R. L. Rraninn. KISCJSLAKKAS: 
C. R. HuMs-on: 11 bultos carros y ac-cesorios. *•. drs IIU'o: 57.000 botellas vacáis. Hev y Co; 315 huacales id id. Arellaim y Ü»! &S00 tejjs. Arifonr y Co: MkBW kik-s abono. 
E. OU; 2,fiM barras A. Ferniiulc?.: 517 bultos camas y ac-ccsurios. Cuba Cañe Suyar: 280 atados cadenas. P. P. Abreu; 628 l Utos lamas y ac-cesorios. V. C. Unidos: íts bultcs materiales, MO pláttfibaX) 5íS5 baras, tSol piezas deras. MADKKAS : 
F. PeniwacUa y Co: 97S piezas made-ra* Pin/, Uno: 2,200 Id id. 1. Guasca: 2,1;;7 id Id. 
V E L L O S Y G R A N O S 
EXTIRPACION C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
isíilalo Radiolóalco Dr. Gastavo de los Beyes. í ^ y ^ P . n S u T ^ — 
I I E P T U n O - 2 6 - H A B A I I A - m r A - 2 5 9 7 
MANIFIESTO l,<Vi8.—Vapor americano MASCOTTE. captó*» Myers. procedente de Tampa y escala, 'ousigi.ado a R. L. Rrannan. DK TAMI'A Cooperativa italiana; 11 cajas maca-rrón. 
A. Armand: ortones -nantequlali. J . 1". CKindlets: .14 huitus accesorios para auto. Keu', y King-bury: 100 atados papel. W. W. llama: 4 ttados tabaco. L. F.. Cwin ; 1 (aja efectos. • Cruz: 1 plano. 
C. Veg'i y Co: 3 pacas (abiertas para tabaco. DF. KFV WE8T E. Cortas: 4 bultcs tubos y ¿«ierro. T. Valdcsr 2 cajas efectos "de TTSO. A. Penaber: 15 lultos camas v efec-tos de uso. 
Thnll K. y Co: 1 caja ateesorios eléc-trico». Comp. Cubana de Pesca y Navega-ción r 8 cajas paseado. Sontbern Express y Co para los seño-res Marnieiifes: El Mundo:'2 cajas impresos. F Bowman: 1 caj-t almidón. 
Comp d© Aguas Cabosas; 1 caja ag-resorios. Fuchs B. : 1 Id efectos. E. W. Rurch: 4 cajas pesfado. Rliiumi* y Ramos: 1 caju impresos. Cuba M. Snpply: 1 caja pintura. Manuel e bi..o (Cárdenas); i caja gra-sa. T. Warren: 1 mAmiina de escribir. J. H. Fina (Guantdnamo) • 2 cajas im-I resos. N. Merino: l caja crips'-las 
MaUou Roce: 1 huacal ucesorios pa-ra sombreros. Comp. Lito.íráfica: 1 caja accesorios C. Manta: 1 caja «feetos. 
C. Lasóos: 1 caja accesorios para lám-para s. Carball) y Martin: l caja bulobs. Paw On Long: l âja efectos. C. R. Wolf: 1 caja alimento. P. Gañía «Colón- l <)aja efectos. 
MANIFIFSTO Ur,!»;—Goleta uruguaya RIO NECIíO, npltáq Dubra, procedente <íe Moutevideo, consignado a L. F. de CArdena 
Carcí.i v Compañía: 818 fardes tasajo. 
Ramos larrea y Co'919 Id. J, OOle v Co: 1,573 IC id. O. U-atcifUi y Co: 2,l;;6 ié. Id. M. ú, L.: 1.C28 i.l id. Varias marcas: 11,414 id id. N. Castaño (Cienfi-ígos) : 1,000 id id. Marca R. 500 tacos frijoles. Marea Ulanrc: 4S4 id id S. C : «10 id id. E. O. : 127 boroalebas s -bo. 
P. D. • 140 id id. 
M. T- : «2 pipas id. 
A. J E ; 03 J-l id. 
D e l a J u n t a d e . . . 
(Viene cíe la PRIMERA) 
pedir los créditos correspondientes 
para la creación de dos aulas en las 
escuelas situadas en el reparto de 
Cbaple. 
También se acordó reiterar a la 
Secretaria de Instrucción Pública las 
insistentes solicitudes de la Junta 
para abrir considerable número de 
aulas que hacen falta para norma-
lizar el funcionamiento de varias es-
cuelas, como también los créditos qu*í 
se refieren a empleados administra-
tivos 
Para reglamentai/ el pago de Ion 
maestros sutitutos se acuerda hacer 
saber a todos los maestros, que de-
ben depositar en el plazo improrro-
gable de cinco días, después de ha 
ber cobrado, la cantidad que corres-
ponda a las sustituciones que hubie-
sen tenido, para que por la Secre-
taría de la Junta so liquide a los 
sustitutos. 
Después de despachar varios asum 
tos de orden administrativo, los se-
ñores Padilla y Martínez pidieron 
que para la próxima BAslón se pre 
senté una relación de todos los maes-
tros que se hallen en uso de licencia 
mayor de dos meses nara proponer 
acuerdos sobre la situación creads 
por pstos maestros. 
Antes de terminar el señor Padilla 
propuso que la corporación felicita-
ra al que fué su primer Secretario 
señor Alberto Barreras con motivo 
d« sn toma de posesión d l̂ cargo de 
Gobernador de la Provincia para el 
qup había sido electo desde 1916. 
Se acordó oue el'sábado concurrie-
ran ios miembros de la Junta a salu-
dar y feliietar al señor Barreras. 
Concluida la sesión ordinaria SÍ 
celebró otra extraordinaria, secreta, 
J a r d í n " L a A m é r i c a " 
y PLANTAS 
7 floras de todas clasei. 
Orar» surtid) rtt Alamos y árbol»» 
de sombra. itu..P.es, rosas de tal'.o 
largo Cestos. Cruces y CoronM. 
BOÜQÜETS PARA N0TUS 
Cestos T trabajos de arte, 
O R O S A , B O Ü Z A Y Cía. 
Á j 2ó, Velíido. Teléfono F-1IH 
Seda "Espejo" 
Todos los colores 
De 100 cms, de ancho a $4.50 rara 
Id. 120 „ „ $5.0lf „ 
"La Epoca' 
N e p t u n o y S . N i c o l á s 
c 2031 alt 2tl2 
S E D A S P A R A 
C A R N A V A L 
Se liquidan muchas sedas por I» 
m'tad de so precio Tafetanes. PW 
de seda, bnralo y raso a 40 ets. 
Fular, Crepé de China, Tafetán 7 
i::«.dlnm do 3 j 4 pesos a $2.00 1» « ra. Eso es gingB, 
La Zarzuela 
>>píuno y Campanario^ 
T E N G A P R E S E N T E 
Nuestra» mertlcinaa d» primera ealU»*-
F a r m a c i a D r . Espino 
Zulueta y Dragonea. Teltíono A-3 
i F ' L . I R . T ' ! 
EL-zr.. V NOS CASAREMOS ENSECUIPA 
. V COMPRAREMOS l-OS MUEBLES 
EN C A S A DE t70f7Al70 Y <3>Y HASTA L A 
C U N A DEL. N E N E ! 
ELLA— C A L L A ! INDISCRETO 
r 
1 
n — ACtncv-»- ^ 
LA A A b k 
• j 
^ Le 
fc^ Ta a 
¿ • • t u 
1 1 ' 
AÑO L X X X V I I ÜIARIO P E L A M A K i N A Marzo 27 de I 9 1 g . PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
M o c h e s d e l N a c i o n a l 
^¿en los éxitos. 
800 nrihe coi. La linda Alc-ÍeS¿^ un triunf0 de la SÍU 
^ i l i a i s t i a s . 
^ .«fnco^numeroso . esmaltado 
P pU^-encia de distinguidas da-
P r e S í S s e en la sala del Nacic-
feiSr'nue citare al azar. — 
t K " 0 ^ . señoras. Julia Bolado de 
p P * r xena Canales de Cano 7 
P f ^ S a Alió de Solis en término 
P^fjique de Odoardo. Amelia 
l * ^ ! » Fernández de Castro, Ame 
K o r á n de Rey. Gertrudis Bes-
^ rr castro Palomino, Rosa Lia 
trieda de Haro y María Mier 
I J genul Waldina Escobar de 
i,s'trnpo de señoras jóvenes y bo-
formado ñor Adriana Vega La-
de Tamayo. Cristina MartíneT 
Ortiz de Franca, Carolina Bolado 'lo ; 
Selles, Carmela Remírez de Junco.. - [ 
Y Blanquita P'ernández de Castro. \ 
Pláceme hacer mención entre las i 
señoritas de Conchita Fernández de j 
Castro, Ernestina Mascort, Gloria de 
las Cuevas, Juanita Villoch. Alicia 
Onetti. Marina Odoardo, Tití Escobar, 
Isabelita Madrigal, Lucrecia de Ha-
ro, Merceditas del Junco, Amanda 
Soliño, Isabelita Sánchez, Ofelia Fei 
nández de Castro y Emma Escobar. 
Anuncian para mañana L a .Harso» 
Ilesa los carteles del Nacional. 
Y la ópera Dolores en breve. 
Enrique F O T A M L L S . 
P l a t a 9 0 0 M i l é s i m a s 
Surtiilo espléndido y rnaunifico, reci-
bido de Taris, Madrid y Nueva York, 
en preciosos objetos para tocador y 
mesa, conio jnejros de café, champagne, 
cubierío.s, bandejas, joyeros, etc. 
L i CASA Ol lMANA ' 
Av. de Italia, «antes Gallano): "1 T "TS. 
Teléfono A-4264. 
s o 
I E M P R E I G U A L . S I E M P R E B U E N 
a s í e s e l c a t e d e 
" L A F L O R D E T I B E S ' 
R E I N A , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
L o s S o l d a d o s L i c e n c i a d o s 
pídiatamentc acudirán a escoger yangas en 
VajiHas inglesas, decoradas, ju'.-gos de cristalería, floreros, macetas, 
imna?. adornos, baterías de cocina de aluminio y corriente, etc., quo 
LA SEGUNDA TINAJA 
fluido para diversas aplicaciones en 
la ciudad de ^ t a n z a s . 
M e x q u n i s n l L ® g u s t o 
p i r o p ñ a i s p s u r a d a m a s 
l a s . 
R O P A E O T E E I O E 
D E S E D A 
I R o p o n n e S j , C i u i l b i r e c o í r ' 
s s t á c i o t a ^ B d e S & y ü e l á -
Paimfta i tó in io 
• i . w. S I A K E Z Y MEHBCZ. T t ; L E F Ü > 0 AHMML 
c 1307 alt 16 t 1 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
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d o E o p a E l a i m c s i 
FIN DE SIGLO 
G a s r c í a j S n s t o , 
Sao Rafael y R, M, de Labra 
Un muelle en el puerto de Mayarí 
E l expresado Distrito de Oriente 
han devuelto un escrito del Alcalde 
de Mayarí, acompañando denuncia 
respecto a la^ malas condiciones en 
cue se encuentra el muelle que per 
Vnece a la señora Carlota Grau viu-
• da de Cubilla."1, en el puerto de Ma-
; ^arí, informando que en casi toda su 
extensión se ia l la destruido, existie.i 
i d'j solamente una pequeña platafor 
' na que es p^r donde desembarcan y 
I embarcan lo > pasajeros, y por ello 
¡ requiere una inmediata reparación. 
I n escrito 
Al propio Ingeniero Jefe ha sid i 
j trasladada asimismo, para su conoci-
: miento e informe, un escrito firmado 
l i o r varios jornaleros del ramo dJ 
! Limpieza de Cr.lles, de Casa Blanca. 
• interesando se les incluya, por razv 
nos que exponen, en los Vnieficios 
¡ oDncedidos a los jornaleros del Esta-
j bio del Vertodero. agregando que 
j c.los no secundaron el movimiento 
i luelguista. 
AI efecto, la expresada Asociación 
celebrará el día lo., de abril próximo 
una velada en el Teatro Martí, do 
aquella ciudad, que promete quedar 
muy lucida. 
He aquí el Programa: 
PRIMERA P A R T E 
L—Himno Invasor, por la Banda 
Municipal. 
2. —Discurso, por el doctor Anto-
nio Grillo Rodríguez. 
3. —Recitaciones, por varias alum-
nas de las que dirige la competente 
maestra señorita Caridad Lacoste. 
4. —Discurso, por el doctor José M 
Asanza. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Himno, por la Banda M'Iitar. 
2. —Discurso, por el Teniente José 
de Mesa Vidal. 
3. —Discurso, por el señor Pedro 
Méndez Duany. 
4. —Discurso, por el Teniente Coro-
nel doctor Miguel Balanzó. 
Resumen, por el insigne patnot:i 
I señor Emilio Bacardí. y terminaciór. 
| con el Himno Nacional por la Barniz 
' Municipal. . 
Reparaeió i de una carrelera 
Al Negociado de Caminos y Puen-
tes se ha trasladado el contrato cele-
brado por la Jefatura del distrito de 
Pinar deí Río con el señor Rafael 
Cciret, para la reparación de los ki-
lómetros 19 al 26 de la carretera de 
Pinar del Ríe a Viñales y L a Esne 
ranza. 
ior, ilol. . 
lor, .leí. . 
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T H K CLBA CAÑE S L C A K 
i Rjrer con w.ib. h.ija de do punto on rada notiín de las co-
da de 2,400 üc- ellas, y de 1.Vi eu las iircferilla8. cu la transac-
I>A BOI S.V 
M venias. 
E l mf-r tas. lyx flojedad en los cambios europeos «e reflejan en es-ftrra.ilo <¡e vaiorcs escaso en sus proporoiones «lumnto la prl-
y«ltmta ho.:,. |,os preferidos «lo Marim, American InternaOom.! y t n l -
• H K.aiiy, nmca. Hay la espectativa de b'randcB podidos frauceses dü 
ni Gacetillero 
. Mañan;», a las 9. Misa so 
yf* • Jwu»; Nazareno en la iglesia 
I*»<1« María. 
fc Burgalesa (Monte y Cionfue-
Pi «8 una librería que en su sej-
^religiosa tiene cuantos devocio-
ístampas y cromos puede ape-
en cualquier devoción, 
•"«'inp. Mañana, día de :.vuno 
Pmne&da de carne. En "1 Bra-
-"•ene, Galiano 132, hay angulas, 
"en escabeche, salmón y tod-. 
^«e pescados en lata, propios 
vUilia, como también todos 
uneses y postres de calidad 
Un colear.;n maiKina algu-
""a y algunas Esperanzas. Co-
r^iulo. pued^ regalarse i lo^ 
P ^ a bata de baño, unos juego» 
r1*5 (e ^"la o una caja do pa-IDI"!0' ÍLaa G;,lerías, O Reill:-
j é t e l a ) . A 1;̂  K;<poianza.-; pue-
^rsei fs pn regalo que. no por 
w r a i ,ioja de Bpr niaKníf{(.o, 
K'ao. aristocrático: el Ja L¿JS Po,vos "Hiél de Vaca" de 
g » . Recibos. Hoy son los de 
Ü U 0 v,,,d;l íle Zaldo, Pi 
Bh^^n Ra-hii,er viuda do 
K4,"V Bprenguer de Castro y 
ĝ '̂ nfin t. 
^'ha'll'T m"eh,es <1(; ^ ' i ^ ,'0 
!'<il Hprniimoa on S^n Ra-
L , 0 L-aqnPados y dorados, en 
^Ui" Cvr:?- ',<ui,n L,,ff, X V I v 
\\n ' A P'azos y al con 
, arito a f ur.dron al óleo, 
h-» !e ' i^dT I-* nrc-eedora 
h n o " 0 ' por 01 ^ do! lujo 
•tto H Así ]r' evidencia 6« 
Galiano 93. 
<el 3n " Gl'na- He aquí io sa-
• a !- ri0- Capablanca hr. d*1-
ie J0s5>fh—La razón social 
ta , 0S- Taya-' de Barcelona ¡ 
lerte vA VNEA {'e vaPores entre 
ai-- ,"1 "'^estro. (noticia qn-? ¡ 
i ftypjT3 0Pera. 70 de Galiano, | 
•íona 7 b',eno (l;,e de Cata-i 
¡«103 dpea ^Jidos, ropa interior ¡ 
*« a] I r:::it0-^~Homen3je es-( 
^«ñia ?010" ^ • " o Núñez en1 
% T- e Ciencias.—La Junt^ j 
I y adquirir JQ, barcog _ I 
treC}Sr:nos- Pn San Rafael y 
1̂  «en una gran remesa do 
l i ^ n g i n e ? . e! reloj más fi-
ae cuantos anuí vemo? 
•«ere 'oiooueo del A ¿riátl 
«« f-e,!? Ja Habana (!a noti-
^ ^ a del día), y llueve en 
« Peletería de la Manza-
9ero no agua, sino pe-
caiz/rt3 damas nae allí com 
No» cun., . de moda.—Se habla 
* Es74-CUOs 1,116 "'"^arcarán 
L*' viaLna' ^ 86 T>resume que 
N í T fiKCOmprar:in RU baül 
^ o í f * de fdem' ^ c , a F . 
r u n c i ó n 
ZAUH 
t f ' ^ V R i o DE I V >ÍARI-
^ ^cnontra i c. en to-
Con o sin licencia el hombre 
lleva sobre su cintura 
una pistola, un revólver, 
un cuchillo con la punta 
bien afilada, y canana 
llena do cápsulas. Jura 
que el fotingo que lo raspe 
al pasar, se va a la tumba 
con chofer y todo, juntos, 
para que no vuelvan nunca 
a ganar carreras dentro 
de la ciudad. Asegura 
que él huye de compromisos, 
tomando en la calle muchab 
precauciones conducentes 
a huir el bullo a la música 
de los fotutos, que suena 
cuando la miquina busca 
el modo de herir sin riesgo, 
pero que si liega una 
y lo atrepella y le deja 
mover con toda soltura 
el brazo derecho, el hombre 
del timón aunque se escurra 
entre otras máquinas cao 
como hay Dios, y si lo apuran 
con fotingo y todo para 
que on lo sucesivo nunca, 
enjamás de los jamases, 
vuelvan a hacer de las suyaj 
I.os fotingos son su odio, 
su preocupación única, 
ra pesadilla, su tfma, 
su pavor, su desventura. 
Así es que va por la calle 
sin sosiego, hecho una furia, 
con la cabeza girando 
a todos los vientos, mustia 
la expresión, todo azorado 
y confuso. Jamás cruza 
de un lado a otro si antes 
no ve r i la sombra oscura 
de un fotingo; si ve uno 
a las seis cuadras se asust 
y espera a que pa?e; vamos, 
que no hay quien lo "desminu^ 
Bueno; figúrense ustedes 
que según >ios aseguran, 
Homero a veces dormía: 
y si Homero gran figura 
de la poesía griega, 
dormía a veces, Machuca, 
sin ser Vareas ,ni poeta, 
ni griego, también alguna? 
veces duerme... y se despierta 
entre las garras augustas 
de un v'gilan'e. Verár. 
de qué manera tan enea. 
Como 106 horÍDres sostienen 
tantos líos, tantas luchas, 
tantas zozobras en esta 
vida mortal, ^in ayuda 
de botellas, de prebendar, 
y de otrar, gangas mavúscula 
por el estilo, nuestro héroe 
i'̂ a el sábado con una 
preocupación tremenda, 
cuando de pronto se anuncia 
on fotingo a sus espaldas 
con fotutazos; se turba 
se echa a un lado y de repe-
viene sobre el en estúpida 
carrera otro fotinguPo 
fotuteando; da una 
vuelta en redondo y le acosa 
nueva máquina, de alcurni-
v señoría. ¿Por dónde 
escapar cuando ninguna 
de las tres acorta un nunto 
su velocidad' Como única 
salvación saca el revólver. 
?aca la pistola, apunta 
a dos choferes con rabia 
en arrogante postura, 





DI . 'A 
S 
C U B I E R T O S 
E L E G A N T E S 
i A d o r n a n y e m b e l l c 
cen la mesa, demues-
t r a n g r a c i a g e n t i l , 
c h i c exqu is i to . 
r j T E N E M O S t a m b i é n 
^ e s t u c h e s m u y r i c o s , 
e n v a r i o s t a m a ñ o s , 
m u y p r o p i o s p a r a 
h a c e r rega los . 
F ' a entre.Tl>ta 
Ayer celebró una entrevista con 
el coronel Villalón el Gobenador pro-
v ncial señor Parreras, tratando anv 
r;lamente soT .re el estado de las ca-
rreteras de !a provincia de la Haba-
na y las reraiaciones de las mismas. 
Plantas KléctnVas 
Al Xegoc'odo de Electricidad se 
han trasladal.-) los siguientes asun 
eos: 
Un escrito del Alcalde Municipal 
de Bayamo, comunicando que se h.1-
r- cibido en e!cha Alcaldía copia del 
decreto presidencial por el que se au-
Lcriza al seño»- Francisco Diego Ma-
drazo para establecer una planta 
eléctrica en ¿ouella ciudad. 
Otro del señor Director de Comu-
nicaciones, refiriéndose a otro de 16 
de Enero último, sobre informe al 
p.uyecto del <eñor Solano Peña, soli-
citando perrr.'so para instalar planta, 
eléctrica en el poblado de Ojo de Agua 
(provincia de Santa Clara) informan-
do que no hay inconveniente en quo 
re acceda a 'o solicitado siempre quo 
prr el peticionario se cumplan los 
requisitos exigidos por las disposi-
ciones vigen'ts en cuanto a líneas 
telegráficas o telefónicas se refiere, 
lauto del Go! íerno como de particu-
lares. 
También se presentó otro por con-
ducto de la Secretaria de Goberna-
ción, por el 3?ñor Laureano Estévcz 
Zaldívar, vecino de San Agustín do 
Guaras, provincia do Orlente, solici-
tando permiso para la instabeión d» 
ura planta e'.éctrica en el referido 
pablado. 
Homena je a l g e n e r a l A n -
t o n i o Maceo en S a n t i a g o 
de Cuba . 
La "Asociación de Veteranoá'' de 
Santiago de Cuba, queriendo soste-
ner el sentimiento patrio y que so 
conserve eternamente el respeto y 
consideración al Mayor General An-
tonio Maceo, como recuerdo glorio^? 
de lodo corazón cubano ha acordado 
que todos ¡os días primero de Abril 
—fecha en que desembarcó en las 
playas de Duaba, (Baracoa), dicho 
caudillo (lo. de Abril de 1895), y de 
los que sucumbieron junto con él en 
esa fecha.—se siga haciendo a s t 
nombre el más ferviente homenaje, 
en la forma en que fué hecho el lo. 
de Abril del año próximo pasado; 
cuyo día se está gestionando en el 




Por la Secretaría" de Agricultura 
Comercio y Trabajo se ha pasado la 
siguiente circular a los Alcaldes M"-
nicipales do la República: 
"Habiéndose formulado distinta? 
consultas relacionadas con los par-
ticulares que han de contener lo?, 
certificados de Veterinarios o las de-
claraciones juradas a que se refie-
reu los articule*? I y II del Decreí'» 
rúmero 1,412, de 22 de Agosto de 
1918, he creído conveniente dictar lu 
presente circular para que por tu 
conducto llegue a conocimiento dr1 
los Encargados de los Registros Pe-
cuarios y Alcaldes de Barrio que ten-
gan a su cargo las funciones corre-'-
pondientes y en todo caso, sean idén-
ticas las clasificaciones que aquellas 
contengan. 
En lo adelante todo Alcalde de Pa* 
rrio y demás encargados de his ofi-
cinas del Registro Pecuario exigirán 
a ios dueños de animales que coa-
curran a prestar las declaraciones i i* 
radas o exhiban certificados veteri-
narios a que se refiere el Decrcfr> 
número 1,412, de 1918. quo las urs-
inas contengan. los requisitos si-
guientes: 
a> Fecha en que se efectuó la va-
cunación. 
b» Finca donde se vacunó. 
c) Número, clasificación y marca o 
hierro usado por el propietario dol 
ganado vacuno. 
d) Instituto o Laboratorio de donde 
procede el producto biológico apli^-v 
d.v 
e) Nombre de la persona quo prac-
tic.'i ia operación. 
Le intereso el acuse de recibo. 
De usted atentamente. 
E . Sánchez Agramnnte, 
Secretario de Agricultura, Comer* 
ció y Trabajo. 
t O T I Z . U IO.N 1>F LOS V.OSOS DE LA 
IB O T A D 
IfCHf York, >I«rzo 26. 
La cotización de los Bonos do la L i -
borlad en la Bolsa, htf, tié la MÍ* 
guíente: 
Los dd :5.1 i o! tipo más alto, 99.10; 
el más bajo, 99.04; cierre, 99.(M. 
Primeros dd cuatro por ciento, ci 
tipo más alto, 9ÍJIU; el más bajo, 
81.24; cierre, 94.21. 
Segundos del cnutro por ciento, el 
Upo más alto, 9S.7U; el más bajo, 
ISAS; cierro, 9M4. 
Primeros del 4.1 1 por ciento, el ti-
po más alto, í?4.42; el más bajo, 91^{2; 
cierre, 91.40. 
Segundos del 1.11 por cíenlo, el ti-
po más alto, 93.70; el más baja, 93.02; 
cierre, 93.46. 
Terceros del cuatro por ciento, el ti-
po más alto, 9.V)G; él más baje. 9r».(Ml, 
cierre. 95.00. 
Cuartos del cuatro por ciento, el t¡« 
po más alie, 93.70; el más baio, 93,61; 
cierre, 93.08. 
I A I M N C I A 
T E J I D O y ^ E D E P I A y P E R F U A E R I A 
A V E N I D A D E I T A L I A N o s . 74-76, a n t e s G a l i a n o . T E L E F . A - 4 2 6 4 . 
.te 
que guiaban se apresuran 
a detenerse de golpe, 
con las descalabraduras 
necesarias de la gente 
que conducían. Locura 
so apoderó de su mentó 
y les propinó una tunda 
tan rápida que los otros 
ni rechistaron. 
Machuca 
tras de machucar choferes 
viene a la Corte con mucha 
tranquilidad, acusado 
de malos tratos, de injurian, 
de escándalo y portar armas 
sin licencia. Se murmura 
que el Juez piensa seriamente 
juzgar el caso de burla, 
como casual; ie igual modo 
que los atropellos juzga, 
C. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIN^ v p-aunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
Las obras d'*! puerto de >'ueTÍtas 
Procedente ê la Junta de Puertos 
btn llegado a la Secretarla del ramo 
aprobados, IOJ pliegos de condiciones 
facultativos, modelos de proposicio-
tes y presupuestos complementarios 
rara Jas obras del dragado y mejo-
ras en el pue'to de Nuevitas. 
J as calles de Santlaeo de tuba 
E l Ingeniero Jefe del Distrito d^ 
Oriente, seño- Agramonte, se ha di-
rigido recientemente al señor Secre-
tario de Obra»» Públicas solicitando 
la cor respondiente autorización para 
I oroceder con el crédito disponible y 
de acuerdo con el Alcalde de dicha 
; ciudad, a la reparación y bacheo de 
; las calles pavimentadas en Santiago 
! de Cuba, que lo necesiten. 
Pidiendo una reforma . 
Para conocimiento de la Secreta 
ría, el propio Ingeniero Jefe de Sau 
*iago de Cuba transcribe escrito del 
Administrador del Acueducto de di 
cha ciudad, referente a la reforma 
dil artículo £8 del Reglamento del 
Agua, en beneficio de los intereses 
del Estado. De este asunto conoceri 
el Negociado de Aguas, Cloacas e In-
gcn'rría Municipal. 
I'na planta hidroeléctrica en Ma-
tanzas 
E l señor Pogolotti ha piesentado 
un proyecto y la memoria corres-
pondienie e interesa ia autoriza-
ción para establecer y explotar una 
ni ,nta hidroeléctrica que suministre I 
r E>An i o 
9 
I n a u g u r a m o s 
L a E s t a c i ó n 
C o n lo» prec iosos cortes de — ^ 
Holán clarín estampado. Vestidos ünger le para Riñas, Cln-
tas lavables para ropa loíarlor. 
T e n e m o 3 i o s a r t í c u l o s d é l a p e r f u m e r í a C O T V , 
s i e m p r e p r e f e r i d o s de n u e s t r a s d a m a s . 
Q R L T P O Y A G U A C A T E - M A D A Í I A 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a ir 
Hace tiempo que no hablamos del 
señor Maura. Hoy es el cable el que 
pone ese nombre ilustre en les puntos 
de nuestra pluma. 
íi l cable dice lacónicamente: "Se 
intenta formar otro GobieHio de no-
tables presidido por el señor Maura." 
No sabemos qué es lo que tiene el 
señor Maura. Se le combate con ver-
dadero ensañamiento. Pero en las ho-
ras de peligro nacional, es ese mismo 
nombre el que apaga zozobras y ha-
ce concebir esperanzas. 
Y se da el caso de que hasta los 
hombres que más lo combatieron no 
se desdeñan en ser presididos por él. 
No sabemos si el Gobierno de no-
tables, a que hace referencia el ca-
ble, se formará o n(>, Bueno es sin 
embargo apuntar e! hecho de que ya 
se habla de un Gabinete-Maura. Ello 
demuestra que cuando el peligro aho-
ga los rencores y desvanece los odios, 
surge la figura del ilustra político 
mallorquín como la de más positivo 
valer que tiene España . 
Si llega a constituirse el Gobierno 
de notables presidido por el señor 
Maura, ¿en qué situación queda el se-
ñor Alba? 
Fué este mismo señor Alba el au-
tor de la zancadilla que derribó a l 
Gabinete de ases que tantas esperan-
zas había hecho concebir al pueblo 
español. Aquel Gobierno, durante el 
corto tiempo de existencia que tuvo, 
logró devolver la tranquilidad al país j 
y ralizó verdadera obra patriótica, 
ajena a todo partidismo nolítico. 
Caldo el Gobierno de notables re-1 
toñaron las zozobras, se sucedieron 1 
los conflictos, agudizáronse Ies pro- ¡ 
blemas y nuevamente la agitación se I 
enseñoreó de un extremo a otro de Es-1 
paña. I 
Tendrá mucho talento el señor Al- j 
ba. No hemos de discutírselo ahora, i 
Pero su maniobra de hacii. un año ha j 
sido funestísima para el país. 
De aquello del bloque liberal no ha 
vuelto a decir nada el cable. 
Parécenos que en España solamen-
te se impone un bloque: *>! ue todos 
los hombres de buena voluniad. 
No están los tiempos para ocupar-
se de minucias políticas, si no para 
aunar voluntades en la sola aspira-
ción del interés nacional. Lufl aconte-
cimientos aconsejan que se gobier-
ne nacionalmente, no políticamente. 
\ i vetos ridículos, ni diferei.cias de 
programas, deben prevalecer en estos 
momentos, so pena de dejar al país 
que camine hacia el caoE,tcomo apun-
taba uno de sus editoriales el "Heral-
do de Madrid." 
Q. 
•nfcrmaciéo C a N e g r á í í c a 
VIENE i L \ PRIMEiíA 
dirigido por lus ltoI^Iieri¿J. apoyados 
por los Ukranianos, que quieren inva-
dir a Rumania pura establecer comu-
nicación entre Moscón y Budapest. 
Bessarabia, bajo el antiírno régJmen 
ruso, era una proTincla situada a lo 
largo de la frontera nordest" de Ru-
mania. Linda por el oeste con el rio 
Prnth y por el norte y este con el \ 
Dniéster. E l Mar >egro la baña por I 
e! «udeste. Tiene un área de 17,614 mi-! 
lias cuadradas y tenía en 1006 una i 
población de 2.203,400 habitantes. Bu-
maula reclamó a Bessarabia después 
de la caída del régimen imperial de 
Rusia y las tropas rumanas ocupan 
a dicho país desde entonces. 
I O S B U Q F E S MERCANTES ALEMA-
NES QTE SERAN ENTREGADOS 
A LOS ALIADOS. 
París, mano 27. 
E l Consejo Supremo Económico, in-
forma que los 38 barcos que han sali-
do de puertos alemanes piir t ser en 
tregrados a los aliados y naciones aso | 
ciadas se luiüan, en general, en bue ¡ 
mis condiciones. 
Los barcos que serán eníregados a ]\ 
Inglaterra están en camiro pnra Lher-1 
pool, y los dedicados a los Estados ! 
Unidos /arparon para Brest y Clier-
bourg. .Mnpmno de los barcos tiene 
menos de 2..')00 toneladas de caoaci-
dad. 
F A U S T O . H o y , J u e v e s 
E l e m o c i o n a n t e d r a m a , e n 7 a c t o s : 
" L a P l e g a r i a d e l a C o n c i e n c i a " 
P r o t a g o n i s t a : R A Y M O N D H A T T O N 
£ 1 d r a m a m á s i n t e n s o d e l a v i d a r e a l , q u e r e p r o d u c e u n r u i d o s o p r o c e s o o c u r r i d o e n l a s 
C o r t e s A m e r i c a n a s . 
¿ C O N O C E U S T E D L A L E Y ? ¿ S E P U E D E C O N D E N A R A L A S E S I N O D E S I M I S M O ? 
J H O N T R E M B L E M A T O A J H O N T R E M B L E . 
"Caribbean Film Co." Animas, Núm. 18. Habana. 
M C I 0 5 A L V ^ 
Hoy se celebrará la ^ 
CjLtraoroma -¡a en », 8ran 
PtvnL'm * * » P A Y B E T 
L a compañía, 
pondrá en es 
1 _ 
- e n a 
boy la comedia .n tres 
<̂a sombra ^l0B tia^T 
JA • * 
La función de hov a 
- ^ p r i m o r , t i p l e - ^ J ^ J 
Véase el p ograma-
Primera parte: la " 
la* de amor.' ' revista 
J 
c 2552 ld-27 
Segunda pa:te: el seeim^ 
una conocida opereta ^ d o 
Y en tercer-», la 70r, . V en • 
* * * tri't? SU • 
C O ^ B I A * * ^ r t a £ 
Para bov se anuncia la 0w ^ 
0 ¿lOS COD 
• • * P-uemadui 
V dios 
"Después . tifón el j 
hoy se 






"La Reina del 
^as Chancletera 
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FAUSTO 
E! program 
es muy interesj 
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París, marzo 27. 
"iHa declarado la puerra Yuf?o-Es-
laría a Italiar* Ésa fué la. pregunta 
qne hizo hoy un miembro de ta dele-
gación italiana a la ('onferencia de 
la Pazj después de haber sab'do ano 
che que el Consejo de Ministros de 
Belgrado había prohibido todo comer-
cio con los países enemigos, importa 
clones de Italia en Yugo-Eslavia y ei 
tra^bído de mercancías italianas a 
ningún país al través del territorio 
yugb-eslaTO. 
E l decreto expedido en Pelgrado 
pide a los yugo-eslaTOS que abando-
nen todas las relaciones mercantiles 
«jue puedan tener en aquellos países, 
Establos de Luz, Vapor y £1 Amérelo 
(Antiguos de Inclan, Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz , 33 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . Lázaro 
Sustaeta. 
FUNERARIA De Miguel Simpatía E S C R I T O R I O 
SAN JOSE, 14. T * I . A 39!0 
E - . P , D . 
L a S e ñ o r a 
Justa Galdo, Vda. de Cárdenas 
H a f a l l e c i d o 
DESPÜES DE R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
}D|€ÍOn PAPAL 
T dispuesto su entierro para mañana, Yiernes, 2S, a las 5> 
a. nu, sus hijos o hijos políticos, en su nombre y en el de los 
demás familiares, ruegan a las personas de su amistad epeo» 
mienden su alma a Dios y se sirvan acompañarlos a la condu-
clon de su cadáver, desde la casa mortuoria: Pasaje 3I«MI1O--I> 
Sánchez, número 18, eatro 28 y 21, Tedado. al Cementerio '" 
Colón, fayor que eternam^ nte agradecerán. 
Uabana, 27 de Marzo de 10 li). 
Justa Ma., Rodolfo, E>angeliiia, Raoul j s.ira de Cái^eaaa 
y Galdo; Clara Pola de Cárdenas; Francisco Arias; Julio Alfa-
ro; R. P. Jorge Camarero; Dr. Menéndez Melina. 




S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . _ 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
O n S I C I O N Y ESCBITORIO: CONCORDIA, 39. Teléfono A-4489 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
MAGNIFICO 8 E R T I C I 0 PARA B N T I U B 0 8 EN I A MÁBAMJL 
U & ^ U S . TeléftBOS A-td2i. A l m a c é a : - M ^ , flAfiAII 
con los cnales se prohibe icner di-
chas relaciones. 
E l P R O C E D E R TERCO 
Atenas marxo 27. 
Noticias tidedignas recibidas en, 
Constantinop-la dicen qne reciernte-
mente ocurrió nna matanza de arme-1 
nios por los gendarmes mnsJmes en 
Aleppo. Dícese qne 48 armeaios fne-: 
ron asesinados, 111 graremente herí-i 
dos y 150 lesionados. 
Según las referidas noticias los gen-
darmes entraron en el mercado amerl-i 
cano y atacaron a las persunas que 
m bailaban allí, y que las tropas que 
estaban en los cuarteles de Aleppo no 
llegaron al mercado hasta dos horas 
después de la matanza. 
Las autoridades han arrestado n 
200 personas, las cnales serán juzga 
das por un Consejo de Guerra, com-
puesto de dos representantes de In-
glaterra, uno de Francia, dos de Ar 
me?iia y dos árabes. 
L A S VENGANZAS BULGARAS 
Salónica, marzo 27. 
Kl doctor D.iirMis ha dirigido un^ 
exposición al Presidente Wil«on, a los 1 
Primeros Ministros Clemenceau, Lloyd | 
George y Venizelos y genera! Eran-
cliet d'Esperey, jefe de las fuerzas 
aliadas en el Oriente Cercano, pidien-
do que se ponga coto a la opresión de 
los griegos en Tracla, por parte d^ 
lo* Búlgaros. E l doctor Djiritis p t £ 
side la Liga de griegos refugiados en | 
Tracia, compuesta de 250,000 miem-
bros. En la exposición se dice que a i 
cada refugiado solo se le facilitan cua-
tro libras de comestibles mensualmen-
te y que los búlgaros están demolien-
do los edificios, sistemáticamente, en 
toiio el país. 
LOS PROBLEMAS FINANCIEROS 
París, marzo 27-
L a Comisión tínanclera de la Confe-
rencia de la Paz ha nombrado un sub-
I comité para que se haga cargo de los 
| problemas urgentes que deben estu-
! diarso para redactar el tratado de paz 
! pr 'iiininar con Alemania, según nota 
i oficial publicada esta noche, la cual 
¡ dice así: 
aEsta Comisión se reúne diariamen-
I te para tratar sobre tales cuestiones 
I como el prorrateo de la deuda pública 
( de Alemania, la relacionada con las 
1 propiedades alemanas en los territo-
I ríos cedidos en el tratado de paz y la 
; otra relacionada con las obEgaelones 
que se le Impondrán a Alemania-,, 
E L PROGRESO DE LA ATIACI0N 
Londres, marzo 27. 
Da aeroplano con sus máquinas y 
cámaras encerradas en una cubierta 
exterior de manera que el barco aéreo 
pueda flotar en el mar, probablemen-
te tomará parte en el rucio trasatlán-
tico. 
Kl Almirantazcro estaba construyen-
do dos aeroplanos de ese tipo antes 
fino tenalnan la guerra y espera 
ba que dieran mejor resultado que 
los zeppelines para serrir de explora-
Horea {\r las encuadras. 
E l punto saliente de estos aeropla-
nos era una de las muchas sorpresas 
que se les estaba preparando a los 
alemanes, el empleo de gas no infla 
mablei descubierto por el difunto Pro 
íesor Ramsay. Dicho gas permite ta 
ronsfrucción de máe.uinas que pueden 
iiMalarse de manera qne un aeropla-
no pueda flotar en el agua, en caso de 
inuíilizarse. Dícese que las balas qu.? 
alcanren a la cubierta, solo inutiliza 
la parte alcanzada por la in^a. 
E l ensayo del aeroplano no podrá 
TCriricarse hasta jnnio. 
SURGEN NACIONES 
París, marzo '21. 
M. Tscretelli, que presidió el pri-
mer soylet en Rusia antes de estallar 
allí la reiolución Bolsheviki. ha pre-
sentado una solicitud a la Conferen-
cia de la Paz pidiendo el reconocimien-
to de Georgia, qne dice él es nna repú-
blica independiente y un ^baluarte 
contra el bols|H'vi«;rao.,, 
M. Tschetelli, pide el robustecimien-
to de la república georgiana, la cual, i 
afirma, está "Inspirada en los princi-
pios de la democracia más aranzada," 
como medio de salvar de la nna ni nía, 
a la región caucásica. 
E L «EOFONO 
Washington, marzo 2". 
E l geofono. hm-ntado durante la 
guerra, para localizar con exactitud 
los sonidos suHerráneos y sohre la 
superficie de la tierra, será utilizado 
en breve en todas las operaciones mi 
ñeras de este país. 
Este iastnunoato faé de gran utili-
dad para los aliados, porque con él lo-
Calizaban las haterías hostPes y les 
avisaba la aproximación del enemigo. 
También se utilizó con éxito el geo-
fono en las trincheras. 
Dícese que también ser¡í de eran 
utilidad para localizar a los mineros 
qne se queden encerrados por despren-
dimientos de la fierra o por «xplosio-
nes, facilitando su salvamento en esos 
casos! 
GEAJi EXISTENCIA DE TRD.O EN 
l os ESTADOS UNIDOS. 
Washington, marzo 27. 
L a existencia de trigo era fres veces 
mayor el 1 de marzo que en igual fe-' 
cha del año pasado, según los cálcu-
kM hechos por el Departamento de; 
Agricultura, fundados en los datos que , 
posee. 
L a cantidad total asciende a lí>7 
millones 277,000 de fanegas y repre-
senta un 308 por cienlo sobre la exis-
tencia de 1918. 
L a existencia de centeno para fines 
comerciales es cuatro vece«» mayor 
qne la del año anterior. En cambio la 
cantidad de maíz en poder de las dis-
tintas casas de comercio r.-presentn 
un (52 por ciento menos que la del año 
anterior. 
LO QUE DIJO ANOCHE E l . J E F E 
D E L GOBIERNO CHECO ESLAVO 
París, marzo 27. 
".Nuestro concepto nacional ê f í fle-
masladc arraigado para caer en las 
tenlaclones Bolsheviki''' dijo el doctor! 
Knrl Kramars, Primer .Minisfro ( hoce ; 
eslavo en un baaqaeto ofrecido por la; 
pmisa írancesa, anoche. 
'•Nuestra nación se mantendrá fir-' 
me contra esas tentaciones, a menos 
que sea vencida por el agente princi-: 
pal de los Bolsevbiki, el hambre.'» 
E l doctor Kramars, hablando con un ' 
representante de la Prensa Asociada, 
confesó que el Bolsherimo se hallaj 
peligrosamente cerca de Checo Esla-
vía; pero que él se sentía optimista 
en cuanto al fracaso definitivo do ese 
sistema de gobierno. Agregó, sin em-
bargo, que ^ I el Bolshevikismo triun-
fa en Rusia, entonces Rusia caerá 
inevitablemente bajo el influjo ale-
mán.'»' Dijo que la situación económi-
ca de Checo Eslavia había mejoradu 
con la llegada de víveres por la vía 
de Hamburgo. 
las cuatro y, 
Froyectaráa * 
18 de la serie --Q 
En las tandas de 
"as ocho y modla se provectaVi-' 
episodios 17 v i« ^« i_ • r1*1 
d t l á g u i l a . " 
En la tercera tanda de la 
nocturna y e i la do las cinco 





Un acuerdo de la Comisión de Fe-
rrocarriles 
L a Comisiór de Ferrocarriles, con 
fecha 19 del actual, comunica al Se-
cretario de Otras Públicas, que es el 
Presidente de dicha Comisión, lo in-
formado por el Ferrocarril de Cuba, 
sobre el escrito que el Ingeniero Je-
fe de Obras Públicas de Oriente di-
ii.':J6 a dicha Comisión de Ferroca-
rriles, en el que de cuenta del peli-
gro que exist • en el paso inferior del 
nivel que tiene la expresada Compa-
ñía ferrocarrilera en la carretera de 
Boniato a Songo. Este informe ha 
sido trasladado al Ingeniero de Ca-
r^inos y Puentes, para su más breve 
resolución. 
u A x m 
En la primera parte, a lasvi 
exhibirán películas media, 
cas 
E l DIARIO DE LA MARI 
>'A es el de circulación efec-
tiva. — — — — — — 
lili 
iilillillll P R A E Ü 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
C. 2531 IN 26 M¿0. 
I fflÉrk 
D E J U A N C A R B A L L 0 
Con maquinaria moderna. P A N -
T E O N E S de 1 y 2 b ó v e d a s , pre-
paradas para enterramientos. 
E S T R E L L A , N U M E R O 134. 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . 
E. G. E. 
LA NIÑA 
J o s e f i n a A r r o j e 
y A r r o j o 
HA SUBIDO A L C I E L O 
Y dispuesto su entierro 
para las 8 de la mañana del 
día 2S, su madre, tío en ^u 
nombre y en el de los de-
más familiares, suplicrr a 
sus amistades acompañen ei 
cadáver, desde la casa mor 
tuoria: Monserrate, 47, al-
tos, hasta el Cementerio d-̂  
Colón; favor que le agrade 
cerán eternamente. 
Habana, 27 de Marzo de 
1919. 
Soledad Arrojo, rinda de 
Arrojo; Camilo Arrojo. 
7903 
D C 
V A D i A 
Urgente Necesidad 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
En segunda el emocionante dr 
"Los tres náifragos." 
Y en tercera, el drama "EBQB 
do un millón." 
• • • 
KOTAI 
E l programa de la fundón de 
es esnléiidído 
En la pnmíra tanda se proyî  
rán las cintas cómicas "La sóbrti 
cel señor Polter". "Sacando cono 
f-;ones", "El nuevo cocinero" y "Lí 
verdades d-e un ciego." 
En regnni'a tanda, estreno del I 
< Imo^egur '.o episodio do "El sendi 
sangriento.'' 
En tercera entreno de la intereH 
te película ' Por mi hia, todo." 
Y '.n la ta-<.da final, el drama H 
de fondo" íeftrenol. * * 
i . ARA 
En la rraMnee / en la función nee 
t 'rna se exhibirán cintas cómicu 
los cpisr d'os 13 y 14 de "La máscari 
di* los «lirntes blancos" y "Hnelli l | 
sangre", en ocho actos, por la HM| 
peria. 
• * * 
3f ARGOT 
En la tanda de las siete y M I 
se proyectarán cintas cómicas. 
A las nueve- "La Patria chica. 
Y a las dici, "Ruido de campan 
• * « 
MIRAMAR 
En las tres tundas de la funcióí 
hoy se proyectarán interesante* 
lículas dramí'.icas y cómicas. 
* * * 
FORNOS 
"Frou Frou" por la Bertini, en 
tandas ds las dos y tres cuarto», 
los cinco y caarto y de las nuer 
m'edia 
"La casa d > los espejos . a W 
ce. a la una y medi?, y a las siel 
Media. u 
"La hija de Herodias" a las doce J 
cuarto y a la-- seis y media. 
Episodio 1*? de "La casa del od», 
on las tandas de las cuatro y « 
orho y media 
• • • 
' Hoy se exhibirán los episodW 
r l de la serie "La máscara de 
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Objetof de Arwv 
VEAXOS ^ 
m / í y a n U u MARINA 
Vil ^ 
\si.t\i\\\j u u Í~J\ m A u t n / i inarzo n ae 1313. / A G I N A S I E T E 
actos 
PARA LAS DAMAS 
P o r ía C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E - L A M U J E R 
¡vista 
IJ95SÜLT0BI0 
sn sonido que 
L J ^ i a usted, y por desgracia 
os de sus vecinos, 










los primeros que practicaron el ejer-( Acido tánico S granos 
cirio del "Vía Crucis/' fueron la San- Y por último, para afilar los dedos 
ianlo cainapüeyano.-Pon tísima Virgen, los Apóstoles y los d'S- deformados por el exceso de corte de 
í» ^ ü í r S l o r que acostumbra co- cípulos de Nuestro Señor. , las unas, le aconsejo el masaje. Se da 
^ d e , ? r £ o Í de noche, sobre un | Azahar de la IndJa^la . No perju-; con los dedos pulgar e índice, subien-
? iri*taV v a íalt^ de este, so- ^ al cutis. ¡do desde la punta de los dedos hacia 
ce A norceíana, lo que hace tan u 2a. Es una frase en desuso, aunque la palma de la mano con el mismo mo-
10 ^-«nni o o e confío en que bastante piadosa. ^miento que se emplea para ponerse 
3a. Comprendo que no la impulsa a IOS guantes; luego se hace lo mismo 
usted a hacerme esa pregunta más que 0011 ios pulgares. E s muy eficaz él 
una simple curiosidad; pero ni aún empleo del aceite alcanforru-o para 
^tif.-—^- f*r:iles ^,.3 quitarse j n ese caso me es posible complacer- dar estos masajes. ( 
B ? Ü«r««? oroducidas por el sol; \ la, porque como usted comprenderá . Tn impertinente.—Espronceda na-
«•""w P? bañarse la cara ame- apenas se fije en ello, e! facilitar da- ció el 25 de mayo de 1809 y murió el 
de Mneo de una« cuantas uvas sobre una persona que para abrir -3 de mayo de 1842, siendo enterrado 
'c0j J " 'leiindolo secar sobre más libemente su corazón, oculta su en Madrid, en un nicho del clausurado 
cementerio de San Nicolás. 
E n la misma galería y tras una lá-
pida de marmol negro, se dió sepul-
tura a los restos de Larra, 
.radas de agua de Vichy por las ma- l n enríoso.—El articnlito que se ti-
„do de usar el agua de no- ñañas y siga el plan que di a "Incóg- _ ,a.. E1 amor^ y el matrimonio," se 
'l'fTsuiente: Se hace una bue- nito." 
¡dad" de cocimiento, cargándo- 2a. Son excelentes para destruir la 
A! IUKO de anas cuantas uvas v™.*™ 
c ^.r-ís dejíndolo eecar sobre mac libemente su cor 
maduras- ^ ^ nombre tras un pseui 
.^ta n^Ve. aplicárselas al rw- j lo Que no qiiiero exprt 
dejárselas untadas por 
con*' , ^o
dónimo, seria. 
. esar, y lo que no 
espacio I puedo permitirme hacer, 
a. lô  Qué devuelve al cutis | Short Stop-—la. Tome dos cucha-
blanciira. 
, menos de hojas, segin loque caspa, el amoniaco y el alcohol: uno 
publicó en la Edición del 24 de enero 
de 191S. 
Tloleta.—la. Debe ofrecerle su ca s taaya,, ei a.-uonu-íco y ei aiccuoi: uno ^ unev^iie su ca-
óbscürecer el cabello: se ene- y otro entran en la composición que fa a nombre de sus padres, que son 
anido que resulte, y se lava la le adjunto, y que debe emplear cada du^uo? d<| ella-
con él Ksta decocción no solo dos días, empapando en ellá un cepl T T ^raJe ?eda ligera, de 
e el p^lc, sino que af.rma sus Hito suave y pasándolo por el cuero i l̂*7 .0. Pujido, medias de s Hito suave y pasándolo por el cuero cabelludo: 
Alcohol de 00 por ciento 300 gramos. 




1U no oreo que un joven que tcn-
ifunos motivos para esperar que , 
der a la que ama le corresponda, 1 Amoniaco 2 gramos, 
an '(mido, tan poco decidido, que • Eter sulfúrico 50 gramos, 
atreva -t declararse a ella: eso,' Alcohol de rosas 20 gramos, 
ue de tlnrúlez. tendría visos de ¡ Nitrato de pilocarpina 0'25 centígra-
; mos. 
nnás. el que un hi-mbre mire a • 3a. Lo primero que le aconsejo para 
idillas a una muchacha no prue- . los barros es un buen depurativo y 
•ue la quiera, sino que le gusta aemás lo siguiente; se mezcla el jugo 
¡son tantas las mujer"' que le de un limón a igual cantidad de leche 
ó a los hombres!, que la ver-, y se le agrega la cantidad de bismuto 
no me parece un dato seguro. j que pueda tomarse entre los dedos ín-
pipre seguir mi consejo? Di<»trái- dice y pulgar; se tocan los barros 
| prornrp dominar e^as Impreslo- con este preparado y se deja una ho-
porque. créame, es muy vriste pa- ra sobre ellos, lavándose después con 
toíi una juventud persiguiendo agua tibia, 
al. 4a. SI el sudor de esas extremida-
i ralólim.—la. E l embalsama- des no es demasiado copioso, basta 
del Divino cuerpo de Jesús st con nue se locione tres vec^s al día 
cual-
- seda y 
zapatos del mismo color. 
3a. Sí: una salida de teatro que 
no sea de abrigo. 
4a. Se pronuncia: JIndostár, 
A ruego de Sor Ramona Idearte ha 
go constar que recibió el giro por va 
lor de |4.00 que le fué remitido. 
Queda complacida. 
Erama de C A > T I L L A \ A . 
streno d 
e "El M 
B la inte 
. todo." 
íl drama 
a función noe 
ntas cómicai 
1 "La mise 
y "Hnelli 
l) por la I 




\l pie del Calvario, sobre una 
le las que formaban el piso, 
se conserva en el mî mo sitio, 
i a las escaleras del Calvario, 
» a la puerta ele la Iglesia. Se 
"Piedra de la Unción." 
con un compuesto de cuatro onzas de 
agua de colonia y media onza de tin-
tura de belladona; pero, si fuese ex-
cesivo, emplee lo siguiente: 
Agua de rosas: fi onzas 
Agua de Eider-flores 2 on^is. 
Tintura simple de benzoina l|a onza 
A 3ÍI MADRE 
¡Ay madre! en ral pensamiento 
fiel tu imagen se retrata, 
y no me dejn un momento, 
y vivo calenturiento, 
y la nostalgia me mata 
No puedo vivir así; 
de mi dolor los excesos, 
madre, me abruman aquí; 
yo quiero volver a tí 
para darte muchos besos. 
No vayas, madre, a mirar, 
cuando tibio el sol desmaya, 
naves que crucen el mar. 
m 
P A R A AUfcBLfcfi F I M O S : 
m i B U r R I A : A . o£ I T A L I A 9 4 t A 4 2 7 5 
F A B R I C A : P E : M O A 1. T i I £ I 5 C t R R O 
variado que sea. empieza ya a ser 
algo vulgar y a resultar demasiado 
' casero". Quedan las pantallas de 
cretona, qua son muy sencillas y 
so cuadran más que en las cas^s da 
campo o en los cuartos de los niños' 
1Í»S de hilo crudo con muñecos y bi-
chos recortados hacen demasiado 
* bazar", y pasaron de moda, y, por 
otra parte, las pantallas de fantasi-i 
necesitíin casi siempre una armadura 
re forma tan original que debe unx 
forzosamente, si quiere tenerlas, pa-
gar por ellas al tapicero el precio 
exorbitante quo por ellos pide. 
¿Qué hacemos entonces? ¿Volve-
mos a las antiguas lámparas frías e 
'nestéticas, o nos contentamos con 
seguir haciendo nuestras pantallas 
bordadas en blanco? 
Nada de eso; todo se arregla con 
un poco de ingenio. Lo primero que 
déte tenerse en cuenta en una pauta-
Ha es el color; en estas pantallas, 
destinadas a iluminar desde el techo 
tr.üa la habitación, la importancia 
del color es grandísima, pues de él 
depende' que todo lo de la habitación-
seres y objetos, adquieran una tona-
lidad cálida y favorecedora, o. por el 
contrario, parezcan fríos, mates o 
vadosos. Estoc modelos de pantallas 
pueden naturalmente hacerse en to-
dos los colores, 'a gusto de la consum' 
dor", mejor dicho, de la consumido 
ra. Afcs no olvidemos que los tonoa 
amarillos y anaranjados convienen 
principalmente a las morenas; los 
resas y los celestes, a las rubias, y 
que hace faltv tsner un cutis admi-
rable para resistir un reflejo verde 
o morado. 
Por la transcripción, 
Salomé Xíifiez y T O P E T E 
i Comienzo do obras 
La Jefatura del Distrito de Oriente 
i comunica que en 10 del actual co-
menzaron las obras de reconstruc-
! Pión de los f e s primeros kilómetros 
de la carretera de Manzanillo a Ba-
i ynmo; y«ñdj':nta también, para su 
! aprobación, los documentos de la su-
basta celebrada rara la reparación 
: de ía carretera de Guantánamo a Ya-
í t*» as. y por último, el mapa de la 
i referida provincia, en el cual están 
I marcadas las carreteras construidas 
¡ hace días, las que están en construc-
ción y las que tienen en proyecto. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P í a t a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
^ T O M A S F I L M S * 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DK 
L A MARINA 
E Y Ca. 
O B R ' P I A Y B E R N Ü Z A 
:POR BERNAZA, I 6) 
ni te acerques a la playa 
cuando las veas llegar. 
Que ha de tropezar allí 
tu amoroso frenesí 
con amarga decepción. . . 
¡Que esas naves van sin raí, 
madre de mi corazón! . . . 
Faustino Diez Gaviño. 
^ i Trui antigua es esa devución que 
o c 
Aeo 
Bertini. en m 
es cuarto 
e las i 
jos", » iw <• 
a las siet* j 
' a las (W 
0 
jatro ! 
f O E l R e u m a l o s B a l d ó 
El uno en las tr incheras, e l otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos inút i les , vict imas del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma m á s rebelde, ya s e a gotoso, articular o muscular. < 
Hace eliminar el á c i d o úr ico , liberta al r e u m á t i c o , 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
F O L L E T I N 1 5 
Ecos Je la M a ¡ 
Madrid. S de Febrero 1919 
Y a se sabe que las niñas, cuanto 
más sencillas mejor Por eso las ba-
uleras, los corros de punto y los 
sombreritos de terciopelo negro qu-̂  
on otros Ecos he indicado, son lo más 
comente y lo más a propósito para 
locar las cabecitas de las nenas. Po-
ro hay madres que desean vestir a 
sus pequeñuelas con más lujo y más 
fantasía, desersas de que su hijita 
llame la atención, distinguiéndose 
eatre las am-guitas. ¿Cómo no en-
contrar muy disculpable esta peque-
ña demostración de orgullo mater-
nal? Sin contar'con que son muchas 
también las ocasiones en que una ni-
ña de la buena sociedad necesita lu-
cir galas menos humildes que las de 
tedos los días 
L a moda para las niñas se inspira 
en la indumentaria de las mayores. 
Asi vemos qua este invierno los som-
bieros pequeños son los que cubren 
ios buclecltos rubios o morenos. Es-
•es sonbreros, sin ser verdaderas ca-
potas, son algo "acapotados" por su 
forma casi siempre muy recogida ha-
«ia la cara y por las cintas que en 
casi todos sustituyen los antiguos 
'elásticos". Y esto es preciso; da a 
•as fisonomías de las niñas un aire 
a la antigua, que las hace monísi-
mas •. . : más aún de lo que son do 
por tí Y ¿no es verdad que estas 
bridac donde más indicadas están es 
en :'JO sombreritos de las nenas? Se 
estila mucho en los sombreros in-
fantiles la felpa. 
Hablemos de otra cosa; de las pan-
tallas colgadas. 
Para dar una nota de "chic" com-
pleto, de alegría, de buen tono a una 
habitación, no hay nada como una 
pantalla coqufírmente hecha. Ade-
más, una par.lalla puede bastar para 
"rejuvenecer'' por completo una ha-
bitaciín sombría o anticuada. 
L a boga de las pantallas data do 
bastantes años, y va en aumento co-
ir. dia Empezó por las pantalla; 
sencillas que se colocaban ''encima" 
de las lámparas y que hacen tan dul-
ce la luz quo cae sobre nosotros 
cuando nos sentamos en nuestro rin 
concito predilecto, junto al velador, 
en donde deiKvnsa la cestita de la la-
bor o el libro que hojeamos; después 
vinieron tam! icn »sas pantallas "col-
gadas", que penden desde el techo y 
han desterrado, con su luz fina 7 
tamizada, aquellas antiguas y rígidas 
lámpadas c)? las alcobas y de los 
arabinetes J> éstas vamos a charlar 
hov. 
Se venden mucho, se encuentran, 
en • Wi&n las tandas elegantes, de ta-
picerjj y de "novedaíles"; pero pre-
ferillf; es (jue las hagáis vosotras 
misma» y les iléis ese sello de perso 
nal elegancia que es inconfundible, 
y que Indica a la mujer verdadera-
mente refinada, a la par que mañosa 
7 femenina. 
Por lo general, las pantallas sue-
len hacerse de nansú o de hilo bor-
dados, con incrustaciones de malla 
n de bolillos, y este estilo, por muy 
Q t R O n A - G A T A L U n A 
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•SU DEL TESORO 
POR 
^ T O LUIS STEVENSON 
^RSI0X CASTELLANA D E 
,0SE P E R E Z H E R V A S 
l* i TIK^ llbrerfa " L * Mod».- da 
Cn . • UelascoaIn. 32.) 
^mo: 60 centaroi. 
íj tCoatinúa) 
qoe t l f y cazar como ner-
contra un regimiento en-
í * 8 » ^ ^ " 1 1 atenc¡6a fué el 
MíÜíD¿n?^r,..,le aun<iue en la 
«£.., lola teníamos un 
WaSSt^Li hablamos descuida-
^nd^3*?1*-. E8taba pen-
— un S RECI6 un grito dp 
haMl6 P ^ n J o mucha im 
las ea Ia bauila de 
¡ '« 'me ». 1 ,e bablan dado 
HN'""-tad ^ maeno," me dije 
orilla y aaitó «1 bote 
Afortunadamente Húnter era un Tigo-i 
roso remero, y muy poco después hallá-
bame a bordo del bergantín. 
Estaba todo trastornado; el sefior Tre-
lawuey se bailaba sentado, pálido como 
un difunto, y pensando* según me dijo 
en el mal n«e nos había proporcionado 
a todos; mientras que uno de los seis 
briboues no parecía estar mucho me-
jor. 
—Ese es un hombre—dijo el capitán 
Sraollott, es nuevo en ol oficio: al oírse 
el grito, casi se ha desmayado y por 
poco que se hiciese se unirían a nos-
otros. 
Hablé con elcapitán v convinimos »»n 
los detalles del proyecto que nos pro-
poníamos realizar. 
Ordenamos a Pvedruth que se situase 
Sm Ia galería, entre la cámara y el cas-
tillo de proa con tres o cuatro mos-
qoetes cargados y un colchón para pre-
servarse: Húnter condujo el bote hasta 
üebajj del portalón de la popa v Joyce 
y yo comenzamos a cargarle con botes 
de pOivora. mosquetee, sacos de bizcochos 
carne fiambre, un barril de coñac y el 
indispensable botiquín. ^ J ei 
• . S Ü ? ^"to el señor Trolawney v el 
capitjn permanecían sobre cubiertk, "y el 
segundo gritó al patrón, que era el p r i ^ 
cipal de los amotinados a bordo-
en~e^m.1<Jian•dS• 1os V09 ^ue atamos en el puente tenemos las pistolas ore-
f i é r r a l a ^ vosotros hac^ a nerra la menor señal, morirá en el ac-
E s U intimación los atemoriza al 
re^er, y después de consultarse todos 
bajaron. Un duda con la M O a s u & d S 
sorprendemos por detrás: pero ^ a n o 
rieron a Kedruth esperándoles y cerran" 
antes, excepto wno que asomó la cabeza 
POr 'il" , «cot i l la d© la cubierta 
capitán JO• P€^^0• 0 tft «nato l -gr i td el 
1-uego no se oyó ya nada de aquellos 
seis hombres tan bribones como cobar-
des. 
Mientras tanto se había cargado ya el 
bote poniendo las cosas casi al tuntún, 
tanto como era posible; Joyce y yo sa-
limos por la puerta de popa y nos di-
rigimos otra vez a tierra con toda la ra-
pidez posible. 
Nuestra segunda expedición despertó 
las sospechas de los que vigilaban en la 
orilla: cesó nuevamente el "Lllibullero'*, 
y antes «le que los perdiéramos de vis-
ta drí«Tii.s del recodo de la costa, uno 
de ellos saltó en tierra y desapareció 
Estuve a punto de cambiar de plan y 
destruir sus botes: pero al pensar que 
Silvor estaría tal vez cerca con su gente 
me hizo desistir de esta idea cuya rea-
lización nos podía llevar al fracaso com-
pleto. 
Desembarcamos en c Imlsrmo sitio de 
antes, y lo primero que se hizo fué lle-
var las provisiones a la empalizada, que 
era más bien una especie de blocao: y 
después, dejando a Joyce de guardián, 
solo un hombre, es cierto, pero con me-
dia docena de mosquetes. Húnter y vo 
volvimos al bote para cargarlo de nue-
vo. Entonces, dejando a los dos servido-
res en el blocao, bogué vo Solo con todas 
mií» fuerzas hacia el "Hispanlola." 
E l que hubiéramos hecho este segun-
do viaje parece más arriesgado de lo que 
era en realidad, porque si nuestros ene-
migos tenían la ventaja del número, nos-
otroi poseíamos la de las armas: ningún 
hombre de los que estaban en tierra te-
nía un sólo mosquete, y el primero que 
se pusiera a tiro seria hombre muer-
to. 
Trelan-ney estaba esperándom*» en el 
portalón de popa, muy reanimado y re-
suelto, y me ayudó á cargar de nuevo 
el bote que debía salvar nuestras T4das; 
se bajaron nuevas provisiones, y los 
cuatro nos armamos cada uno con un 
mosquete y un cnebillo machete. E l res-
to de Lis armas lo arrojamos en el mar. 
detrás del barco, y vimos en el fondo de 
unas tres brazas brillar los mosquetes 
•obre la blanca arena. Entonces comen-
zaba a crecer la marea, y el barco se 
movía en torno del ancla. E n la playa 
' se oían voces cerca de los dos botes, 
i y aunque esto nos tranquilizó respecto a 
Joyce y Húnter que estaba hacia el Es -
I te, nos avisó que era oportuno marchar 
I ea seguida. 
i . R e d m t l i bajó poco después a l bote y 
I dimos con éste la vuelta para recoger 
. Junto^ al puente al capitán Smollet. 
—Eieuchadme ahora—gritó éste a los 
amotinados que permanecían en el ber-
gantín 
Nadie contestó. 
| —Oye. Abraham Gray.—dijo el capitán, 
elevando más la voz—a tí mo dirijo. 
-Nadie contestó tampoco. 
! .'—O,1""^--continuó Smollctt — nosotros 
I abandonamos el buque y te mando que 
; sigas a tu capitán Sé que eres buen 
bomKre en el fondo, y por eso te hablo. 
Keloj en mano te doy treinta segundos 
para decidirte. 
E l mismo silencio. 
—¡Animo! — continuó el capitán.—Xo 
vacües tanto, pues mi vida y la de mis 
pasajeros corren peligro a cada mo-
mento. 
Aestas palabras sigudóse el rumor de 
una lucha, y al fin, se vió saJir a Abra-
ham Gray con una cuchillada en el ros-
tro, y acudir al cap'tán, como un perro 
al silbido d» su amo. 
—Voy con usted, capitán—dijo éL 
Y un instante después hallábanse los 
dos en el bote y nos alejábamos con to-
da la rapidez posible. 
Estábamos libres del barco, pero no 
babianvos aún llegado a nuestro blocao. 
CAPITULO I I 
N A R n A r i O X CONTINUA DA POR E L 
i lEUICO. I . V I LTIMA E X P E D I C I O N 
D E L tSERENI 
Esta vez la expedición del bote o se-
rení fué muy diferente, porque eí Serení 
Iba excesivamente sobrecargado. En pri-
mer lugar iban en él cinco hombres, de 
los cuales. Trelawney, Kedruth y el ca-
pitán eran muy altos; agréguese a esto 
el peso de los víveres, y se comprende-
rá nuestras dificultades, sin contar que 
algunas veces hacíamos agua, tanto que 
yo tenía el calzón y la levita completa-
mente empapados antes de que hubié-
semos recorrido cien metros de distan-
cia. 
E l capitán nos habla mandado cargar 
bien el serení^ pero nosotros lo abarro-
tamos. Y así el temor de irnos a fondo 
con la carga, no nos dejaba respirar. 
Además el reflujo de la marea, muy 
poderoso, formaba una corriente que nos 
impelía hacia el Oeste fuera de nuestra 
dirección y lejos del punto eu que de-
bíamos desembarcar; y si lo seguíamos, 
tocaríamos en tierra precisamente a don-
de los filibusteros podríaá presentarse 
de uu momento a otro. 
—Me es imposible mantener la em-
barcación en la linea de la empalizada, 
—dije al capitán—pues yo llevaba el ti-
món, mientras que éste y Redruth. más 
descansados, trabajaban con los remos. 
— L a corriente arrastra al serení. ¿No 
puede usted remar más fuerte? 
—No, sin hacer zozobrar el serení, por 
lo menos. No deje usted la dirección del 
blocao hasta que no vea usted que es 
Imposible. 
Yo veía que la corriente no» condu-
cía siempre al Oeste, y que nos apar-
tábamos «le nuestra ruta en ángulo rec-
to 
—De este modo no llegaremos nunca 
a tierra—dije. 
—Pues no hay otro remedio que se-
guir adelante,—replicó el capitán, y apro-
vechar la primera coyuntura de cambiar 
de rumbo, pues yo creo que la corriente 
tendrá menos faena más adelante, y si 
es asi, podremos retroceder costeando. 
—Sí,—(lijo el marinero Oray,— muy 
pron.o verán ustedes cómo afloja la co-
rriente. 
—Gracias, muchacho. — contesté como 
si na.'a hubiese ocurrido, pues estábamos 
dispuestos a tratarle bien, como a uno 
de los nuestros. 
De repente el capitán habló otra vez: 
y ms pareció que su voz se había alte-
rado algo. 
— ; B l cañón!—exclamó. 
—Ya he pensado en eso,—contesté cre-
yendo que se referia a un bombardeo 
contra el blocao.—No lo podrán conducir 
a tierra y aunque así fuese, difícilmente 
lo transportarían por el bosque. 
—Mire por la popa, doctor,—replicó el 
capitán. 
No nos acordábamos ya de los cinco 
bribones que hablan quedado en el ber-
gantín, y al fijar las miradas en éste, 
vimos con horror que los Infames desen-
fundaban y preparaban el cañón para 
utilizarle. Al mismo tiempo recordé que 
habíamos dejado a bordo los proyectiles 
y la pólvora destinado» al mismo, y que 
nadie les impediría apoderarse de todas 
las municione*. . . . •. 
—Israel era artillero del capitán Flint. 
—dijo Oray. broncamente. 
Ya por entonces nos hablamos aleja-
do tanto de la corriente, que se podía 
maniobrar mucho mejor, e hicimos rum-
bo hacia el desembarcadero. Lo peor era 
oue nos presentábamos al ••Hispamola 
de lado en vez de presentarle la popa; 
de modo qne ofrecíamos más blanco. 
En aquel momento olmos y vimos qne 
Israel Hand bacía rodar una bala por la 
^ t o ^ i é n tira aquí mejor? - pregun-
tó el capitán. , . , . 
—Trelawney—contesté al punto. 
Pues bien, caballero, i. tendrá _ usten 
la bondad de quitarme de en IB—»_W 
de esos Infames, a Israel, »1 es posi-
ble? 
Trelaimey estaba tranquilo y sereno y 
" ^ í n t ? b l ^ ^ l a d l ó , el -apitán-y 
los demás hacer equilibrio para que no 
la>v 
bote cuando el señor Tre-
Esté último apuntó sn arma; en el 
mismo instante se dejó de remar, y nos-
otros procuramos mantener el equilibrio 
de la embarcación 
Los cinco bribones habían situado en-
tre t¿.nto, el cañón i# ra hacer la pun-
tería, y el patrón Israel, colocado cerca 
de la'boca, era el m^s expuesto; pero 
no tuvimos suerte, pues el hombre se 
agachó en el momento de hacer fuego 
Trelawney, y la bala silbó sobr eél. hi-
riendo a uno de sus cuatro compañe-
ros. 
E l grito que profirió no sólo fué re-
petido "por los que estaban a bordo, si-
no también por numerosas voces que 
Dartfan de la orilla y mirando en aque-
lla d'rección vi a los demás filibuste-
ros, raliendo de entre los árboles para 
precipitarse en los botes. 
• ya están aquí!—exclamé. 
Pues derecho a tierra*—gritó el ca-
pitán—no importa que echemos a pique 
el serení, pues el no podemos desembar-
can todo está perdido. 
—Sólo han tripulado ano de los bo-
tes.—contesté; tal vez la gente qw? de-
bía' ocupar el otro ha dado una vuel-
ta para cortarnos la retirada más le-
jos. 
Han de, correr mucho y no temo tal 
maniobra.—repuso el capitán.—lo que mis 
me Inquieta es el cañón. ¡Cuidado que 
hemos sido necios! Trelawney. avise us-
ted cuando vea el fogonazo, y nos aga? 
rra remos bien. 
No obstante de ir sobrecargada nues-
tra embarcación, habíamos recorrido bas-
tante distancia: estábamos a unos vein-
te metros de tierra; pues la marea men-
guan:e había dejado en seco un playazo 
bajo los árboles. Ya no veíamos ni te-
míamos al bote pirata, dejado atrás en 
el recodo: y la corriente que antes en-
torpecía nuestra marcha retardándola mu-
cho, nos ayudaba ahora, deteniendo A 
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LA VIDA EN LA REPUBLICA 
E l Diario de Cuba de Sartiago de 
Cuba, opina que el problema obrero 
es en todas panes complicado, y lo 
es más ahora porque unido a las ver 
daderas cuestiones proletarias, está 
el veneno del bolsheviquismo y hay 
que abordarlo sin pérdida de tiempo 
"Urge, dice, estudiar las veidaderífi 
necesidades del obrero y remediarlas 
con un verdadero espíritu de justicia 
Y urge asimismo, no tolerar que 
Jos odios de ácratas extranjfiros ven-
gan a infestar el ambiente cubano. 
Aquí no se les ha perdido nada, 
Y para anarquía nos basta con 
la política." 
¿Nos basta? No. Nos sobra. 
E l piloto de un hidroplano norte-
americano estuvo a punto de nhogarse 
en la bahía de Gibara. 
'En Santiago de Cuba, en el Malecón, 
al aterrizar un hidroplano norteame-
ricano lesionó a dos transeúntes, uno 
de ellos un caballero de 67 años de 
edad. 
Han volado hidroplanos sobre Gnan-
tánamo, sobre Manzanillo v sobre 
otros puertos del litoral de la Repúbli-
ca sin causar desgracias ni experi-
mentarlas los aviadores. 
Lamentemos las dos primeras noti-
cias y consignemos la gran actividad 
existente sobre el país. 
La dirección de Subsistcnrias nos 
ha acostumbrado a mirar hacia las 
nubes. 
Y ya que no artículos de beber, co-
mer y arder, aparecen y desaparecen 
hidroplanos, dirigibles, aeroplanos... 
Oh, tiempos venturosos que nos es-
tán teniendo con la boca abierta... 
¡Y tan abierta! 
De Matanzas nos viene un recado, 
y es el siguiente: 
"Ya no hay carros de riego en Ma-
tanzas; ya se ha agotado el pródigo 
manantial del acueducto. Toca ahorv 
a los microbios vivir a sus anchas 
en el polvo de las calles matanceras. 
La Sanidad ha pensado—perdonadnos 
esta insegura afirmación;—la Sani-
dad ha pensado bíblicamente en estos 
días y ha difho: el hombre surgió 
del polvo, y al polvo volverá. Si re-
gamos ese polvo sagrado, cometemos 
un sacrilegio y una profanación. Y 
el polvo vuela con sus alas microscó-
picas, y se os aposenta *>n la gargan-
ta, dándoos la dulce fruición de un 
catarro, exasperando la granulación 
rosada de los bronquios Es tan inte-
resante estar enfermo! La crónica re-
gistra el hecho y dice que "estáis re-
cogidos en vuestras habitaciones," y 
os dais el pisto de figurar en letras de 
molde, y saboreáis el placer de que 
el cronista os desee una ráp'.Ja mejo-
ría." 
Dr. Méndez Capote, ¿recibirá usted 
el recado? 
Un hecho que se repite con doloro-
sa frecuencia. Un niño le dió a otro 
una puñalada, por que le debía diez 
centavos 
El suceso ha ocurrido en Camagüey. 
El herido, lo fué el menor José Pe-
ralta Lara, de 15 años de edad, de 
Camagüey, y fué asistido en el Centro | 
de Socorros por el médico de guardia 
doctor Francisco de la Cruz, q lien cer-
tificó que presentaba una herida pun-
zante como de dos centímetros de 
profundidad situada en la lodílla Iz-
quierda, borde Interno, con hemorra 
gia copiosa. 
Y el agresor lo fué el niño Eugenio 
Eduardo Machado, vecino de Enrique 
José número 15 y cuarto, a quien el 
niño Peralta le había pedido diez cen-
tavos que le debía y entonces el niño 
Machado sin responderle una sola pa-
labra, lo agredió con una cuchilla, 
causándole la grave herida. 
Primero Santa Clara, después Sagun 
de Tánamo, ahora Camagüey... ¡qué 
horror! 
Nuestro colega E l Minero, de Pinar 
del Rio, dice que es lamentable, en 
grado sumo, el estado en que se ha-
llan "nuestras" carreteras. (Este nues-
tras, corresponde a todas las provin-
cias.) De todas partes salen veces 
de descontento y de protesta, muy jus-
tificadas, contra el abandono en que 
tiene el Estado a sus medios de trans-
portes; y esto contrasta sobremanera 
con el progreso a que tienden todos 
los pueblos industriosos com> el nues-
tro. (El de Pinar del Río, como to-
dos.) 
"El comercio y las industria?, aun 
estando al amparo de las .eyes del 
país, prosigue, no prosperan lo que 
debían, ni han de prosperar hasta tan-
to no se multipliquen y reparen, al 
menos esto último, las vías de comu-
nicación de la República." 
¿Y el impuesto del timbre? ¿Se 
aplica a la construcción de carrete-
ras? 
¿ L E D U E L E N L O S H U E S O S ? 
Si le duelen los huesos debe prime-
ro que nada fijarso bien si ese dolor 
depende de anemia, de falta de fós-
foro en sus huesos o si procede de 
reumatismo. Si es de origen anémico 
indudablemente que usted necesita 
tomar las pildora/? de hipofosfltos 
compuestos, que le han de costar se-
tenta centavos. Pero si le duelen los 
huesos a consecuencia del "reuma* 
no pierda el tiempo y compre un fras-
co de "bimagnesix" que es el disol-
vente per excelencia. Además de ser-
vir para el ácido úrico le es suma-
mente útil para hacer la digestión. 
Los que siempre han padecido d& 
hinchazón, cólicos nefríticos, ecze-
ma, etc., no deben esperar más, 
compren un frasco de Bimagnesix y 
' t̂ i como dice la receta qu3 
a cade, frasco acompaña. 
Si le duele el cerebro y se siente' 
con fatiga o fiebres no tome otras | 
pildoras que no sean precisamente 
las de hipofoefitos pues ahora se es-
tán anunciando otras que es una 
imitación a estas nuestras que pue-
den servir para engañar al público. 
Las pildoras trolles de hipofosfito» 
son completamente rosadas y esféri-
cas y en la cubierta del frasco trae 
el dibujo de marca de fábrica que ya 
todo el mundo conoce y que no cues-
ta ningún trabajo que lo digamos 
otra vez. E l dibujo c-s muy sencillo 
y trae un obrero poniéndole ladrillos 
de fósforo a otro individuo. 
Ya lo saben, no se dejen sorpren-
der con productos similares. Pidan 
Bimagnesix para el reumatismo y 
Pildoras Trelles para el cerebro. 
Ñolas Tabacaleras 
(Por Celestino Alrarez) 
La nueva cosecha de tabaco se pre-
senta favorable en toda la región de 
Vuelta Abajo. En la actualidad, no 
puede ser mejor la perspectiva quo 
ofrece. La hoja cura admirablemente, 
y abundan los tabacos ligeros, que 
en gran cantidad, pueden trabajarse 
en breve. De excelentes condiciones 
para arder, no faltarán a la industria 
materiales apropósito, para cumplir 
las órdenes. 
I/a abundancia de tabaco, es apre-
ciable en todas partes. En reciente 
excursión por los principales predios, 
pudimos comprobar esto. Muchos ve-
gueros, han tenido que agrandar sus 
casas, algunos levantaron construc-
ciones nuevas, y en más de una vi-
vienda, hemos visto las habitaciones 
destinadas a la familia llen?^ de cu-
jes puestos a secar, sobrante de las 
casas de curar, que atestadas de rama, 
no admitían un cuje más. 
E l AGUA CA10 A TIEJIPO 
Abundan las hojas manchadas de 
pequeñas "pintitas", que tanto gustan 
a muchos fumadores, manchas produ-
cidas por las lluvias, que este año, 
cayeron en toda la provincia, preci-
samente cuando el tabaco las necesita-
ba y en la medida necesaria, sin exce-
so, que en esto como en todo, lo poco 
no llena, y las demasías perjudican. 
|Bn todas partes olmos decir a las 
personas expertas: este año fué un 
año de tabaco. Por esta parte, están 
de plácemes, fabricantes y vegueros, 
si alguna complicación no se presenta. 
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este remanso, después de tantas cala-
midades y trastornes en los últimos 
años. 
Í L SILENCIO D E L A S BOMBAS 
En años anteriores el veguero pobre 
que no tenía junto a la vega, un pozo 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GAUANO) 
TELEFONO A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi-
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las ha} 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
rt 80 „ 18.00. 
90 „ 21.00. 
„ 118 „ 25.50, 
„ 120 „ 29'.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así como 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
U L A T I N A J A " . A v e n i d a d e I t a l i a . 
o un arroyo, y un "donkey" para ha-
cer llover por su cuenta, no tenía co-
secha, y tenia que conformarse cor. 
ver algún vecino disfrutar la ventaja 
En este solo se pudo notar la con-
dición del terreno, o la escasez de 
recursos para el abono, en lo tocant» 
al riego, llovía para todos por igual. 
I.«as máquinas permanecieron silen-
ciosas, la mayoría del tiempo. El ve-
guero pudiente, tiene a su favor esa 
ventaja, en cantidad de tabaco, tendrá 
poco más o menos igual que en años 
anteriores, pero el humilde campesi-
no tiene cosecha. Las nubes han sido 
benéficas para el rico y el pobre. 
LOS BRAZOS 
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Noticia 
Corea. í i 
hoy en ui 
tor Syngi 
todas partes es la escasez do bruoi 
Los desembolsos para el CCUITO b 
sido considemblPí-, y se presiente qf 
para las faenas de las escogidu, oa 
rrlrá lo mismo. En algunos In^ara h 
escasez de brazos ocasionará fraad^ 
quebrantos La zafra tabacalera 
frirá igual trastorno que la del azáoq 
Los colonos vueltabajeros han r 
frido grandemente con la falta de tu 
bajadores y muchas horas de riollead 
han perdido los ingenios, en espetl 
de la llegada de loe trenes de caña i 
los conductores de caña 
E l servicio ferroriario se ha resea 
tido muy amenudo de la falta de obre 
ros y empleados, ya por e?cadtz de tt 
tos. por las huelgas o por otraa c«a' 
sas. 
P E C T O R A L V I R G I N I A D E B O N A R T 
El pectoraWc cerezo Virginia de Bonart. es el me-
jor preparado para combatir la Grippe, Tos, Bron-
quitis Asma, y todas las afecciones pulmonares. 
DEPOSITO: R I O L A 0 9 . - F A R M A C I A S A N J U L I A N 
S E A L Q U I L A N 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S 
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C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
ANTIGUO HOTEL "SEVILLA" 
T r o c a d e r o N ú m . 1 e s q u i n a a Z u l u e t a . 
1 SO espléndidos Departamentos, cada uno con instalación sani-
taria completa. Dos grandes ascensores. Se da todo servicio. 
Estos Departamentos es tán especialmente adaptables para abo-
gados, notarios, médicos , dentistas y demás profesionales. E s 
edificio mejor situado de la ciudad. 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l S u p e r i n t e n d e n t e d e l e d i f i c i o , e n e l m i s m o . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
ai 
«WtJóij d 
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